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Señor Capitán general de la Isla de Cuba,
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
ExcmO. Sr.:-El l'tEY (q. D. g.), J en su nombre la REINA
Regente. del Reino se ha servido expecmr, con esta fecha, el si-
guiente decreto: .
«En consideración á los servicios y circunstancias del coro-
nel más antiguo de Ingenieros n. ....an lJlarin y León, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en promoverle al empleo de
brigadier' de dicho Cuerpo, con la antigüedad de esta fecha y _
destino de Director de Comunicaciones militares, en la vacante
ocurrida por ascenso de D. Fedel'ieo illameda y Llaneourt.
-Dado en Palacio á cinco de Julio de mil ochocientos ochenta
y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Tomás,
O'Ryan y Vázquez.» "
De real orden lo comúnico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 5 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cah"ud:l.
Señores Capitán general de Castilla Il~ l1lueva y Directores
generales de Ingenleroil y "-dmlnish'aeión Milita...
O'RYAN
Señor Director general de Ingenieros.
.Señores Capitán general de (~astill~ la l\'ueva, Presidente de
la .Junta Supe..ior (~ollsultiva ele Gue....a y Director
general de ¡\clminish'ftción IIi!laal'.
Ascensos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN D;ECAMPA~A
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino se' ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente.decreto:
«En consideración á las servicios y circunstancias del briga-
dier más antiguo de Ingenieros D. Fedel'leo "-lameda ,.
Lianeourt, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en promover-
le al empleo de mariscal de campo de dicho Cuerpo, con la anti- .
güedad de veintínuevé de Junio próximo pasado y destino de
Comandante general Subinspector de Ingenieros en el distrito mí-
lita!' de Cataluña, en la vacante ocurrida, por pase á la sección de
reserva del Estado Mayor General del E,jército, de D. "-ndres
López y de Wega.-Dado en-Palacio á cuatro de Julio de mil
, ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de
la Guerra, Tomás O'Ryan y V ázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.c-Ma-
drid 4 de Julio de 1888.
O'aYAN'
Sefior Capitán general deGaUchl.
Abonos de tielll.po
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su comunicación núm. 2.152, de 15 de Noviem-
bre próximo pasado, promovida por el comandante de Estado
Mayor de Plazas de ese ejército ... l1lieolaH Pérez Ilauri, en
súplica de que se le declaren de abono para los 'efctos de retiro
los servicios que prestó en la Administración de Hacienda de la
República de Santo Domingo, antes de su incorporación á Es-
paña, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en acordada de 4 del actual, no ha te-
nido á bien acceder á la petición delinteresado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' efectos
consiguienteao--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
29 de Junio de 1888.
ArInalUento y lll.uniciones
DIRECCIÓN GBNERA.L Diil ARTILLERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de la eomuaicacíón que V. E. dirigió
á .ste Ministerio, en 18 del corriente, dando cuenta del mal
resultado obtenido por la tercera compañía del segundo batallón
del regimiento Infantería de Luzón, con la cartuchería emplea-
da en los últimos ejercicios de tiro al blanco, el REY (q. D. g.),
yen S1l nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado .por el Director general de Artillería, ha tenido á
bien resolver que sin perjuicio de lo que determine el expedien-
te que al efecto se instruye, se dispondrá en tiempo oportuno
un reconocimiento general de la cartuchería de más de cuatro
años de cargada, existente en los parques y cuerpos de ese dis-
trito, tanto para declarar la inutilidad de la que se,encuentre
en malas condiciones de servicio, como para reemplazar la de
los cuerpos que esté en iguales condiciones, y apreciar, al pro-
pio tiempo, si éstos la conservan convenientemente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes...c-Dios guarde á v, E. muchos aI1os.-Madrid 30
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. SUBSECRE'l'ARiA.-SECCIÓN DE UL'l'IlAMAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigi6 á esto
Ministerio, en 3 de Mayo último; participando haber concedido
r á los sargentos primeros de ese ejército, Gregorio Carrillo
Día." doaquilll Sj',l'I'&UO Uehnso y ll.-elh'o Se~ura ~iUaita,
los dos primeros del arma ele Caballería, y. el tercero de la de
Infantería, la continuación en el servicio por tiempo indefinido,
en razón á hallarse comprendidos en la real orden ele 21 de No-
viembre de 1885 (C. L. núm. 445), el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, Se ha servido aprobar di-
cha determinación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á Y. E. muchos años.---.Madrid 2 de Ju-
lio de 1888.
DIRECCIÓN: GENEHA.L DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la. Instancia promovida por el prí-
mer profesor de Veterinaria Militar cid regimiento Dragones de
Montesa, 10.° de Caballer-ía, lID. c,tu'ªO!i1 Ol·tb. de !LIUu!;lzuri y
Rodas, .en solicitud de que se le acredite en su actual empleo la
efectividad de 1.0 de Octubre de 1885, en vez de la de 16 de Agosto
de 1886 que tiene consignada, el REY (q.. D. g.), yen su nombre
la.REINA Regente kl Reino, ha tenido á bien llcfxd¿r (Í. los de-




.Oontinuación en el servicio
Se110r Capitán general de la Isla de Cuha.
Señor Presidente del (;ollsejo de Iledenciones y Eng:m.
ches.
Señor Capitán general deja isla «le Cuba.
Señal' Presidente del e'cmsejo de Iledeneiones
ches.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 2 de Mayo último, participando haber concedido
á los sargentos primeros de ose ejército, Rienrdo Fei'llá,nd~z
I ...o¡i;!ao, lEdlUl.rllo Vinet Ibáñez y lIlernardo Gou:uílez y.
González, los dos primeros del arma de Infantería y el tercero
de la de Caballería, la continuación en el servicio por tiempo
indefinido, en razón á hallarse comprendidos en . la real orden
de 21 de Noviembre de 1885 (p. L. núm. 445), el REY (q. Dv.g.),
Y en su nombre la RgrXA Regente del Reino, se ha servido
aprobar dicha determinación; resolviendo á layez se signifique
ú V. E., ha <1,,- tener presente a.ntes de hacer esta clase de con-
cesiones, lo dispuesto en real orden de 30 de Septiembre de 1880,
J' el número de sargentos primeros que pueden existir-como
supernumerarios, el cual, según comunicación de V. E. de 14 de
Enero anterior, asciende en el arma de Infantería-á 40, debiendo
pro"B-urar se .extingan los que existan en esta situación hasta
reducir elnúrñero á los determinados en la plantilla aprobada
en real orden de 24 de Enero ya citado.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años,-Madrid 2 de Julio
de 1888.
Señ.or Capitán genel'ál de Ca..tUla la l'Wue-va.
Excmo. Sr.:-En vista delexpediente que V•.E. cursó á este
Ministerio, en 12 (le Marzo próximo pasado, mandado instruir
por real orden de 24 de Enero de 1887, en averiguación de quié-
nes pudieran ser los responsables de la continuación en el S'er-
vicio activo, después de cumplir la edalil reglamentaria para el
retiro forzoso, del ordenanza celador de Administración Militar
D. l"I':Ulí~h¡eo ,l.!elll-ea 11Oél'el" el ItEV (q, D. g.), y en su
nombre la. REINARegente del Reino, de conformidad con lo in-
fc,rn¡.¡.do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acor-
dada de 29 de 11<\',)'0 último, ha tenido á bien resolVer se dé por
terminado dicho expediente, en razón á no existir responsab íli-
dad alguna que exigir, con motivo del retcaso que sufrió la pro-
. puesta ele retiro <1el interesado. .
Dt\ rt}~l orden tQ di~o á. V. E. v¡;¡,r¡¡, S\\ fionQcímient9 1 deW~
correspondió el ascenso por antigüedad, el cual no obtuvo por
encontrarse entonces prestando sus servicios en el ejército de
Puerto Rico; debiendo remitirse á este Ministerio. el oportuno
real despacho para su cancelación.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás





Señor Director general de Ji«lininish'aeióil ltlilitiw.




Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que dirigió V. E,
á este Ministerio, con fecha 11 de Abril último, cursando ins-
tancia promovida por 01 alférez del regimiento Infantería de
'I'arragona clac ese ejército, n. ,\.ntooio Tollo ViII"l, en solici-
tud de que se le conceda en su actual empleo la antigüedad de
25 de M~lYO de 11<80, por creerse comprendido en la circular de .
igual fecha; teniendo en cuenta que con arreglo á 'la misma le
correspondía el grado de alférez, y que no fué incluido en pro-
1')uesta. por hallarse sujeto á expediente, del que no le resulta
culpabilidad alguna, el REY (q. D. g.),y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por V. E.,
ha tenido á bien disponer se acredite al recurrente en el expre-
sado grado de alférez la antigüedad de 25 de Mayo de 1880, que
solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--Dlos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 2 'de Julio
de 1888.
flIRECCIÓN GENEltAL DE CABAU,EltÍA
Fxomo , Sr.:~El R.EY (r¡. D. g.), yen 8U nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director- ge-
neral de Caballería, ha tenido á bien conceder el empleo de al-
férez de la escala de reserva á los sargentos primeros de dicha
arma B). I<'ranei.,c·o &"Ut;S (;lth'o, del regimiento Reserva
núm. ~6, y D. ll"(~dro i"o5lte RCllondo, del ' de Cazadores de
Alhuera, agregadc al de Reserva núm. 16, con la efectividad
de 12 y 26 del mes de Marzo último, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dios guarde á. V. E.muchos años.v-Madrid :-3 de Julio
de 1888. .
Se110r Capitán general de la hla de (;Ubll.
Señor Director general de Ih&flmtel'ía.
SeMI' Capitán general de las I§~n§ W-mpinftl;].
SUB,¡ECRETARiA.-SECCIÓN DE UI/l'EtAMAR
Excmo. 8r'.:-En vista de la propuesta reglamentada del
arma de Caballería de ese ejército, correspondiente 111 mes de
Noviembre último, lJ.ue en escrito de 21 del mismo cursó V•.E.
á este Ministerio para cubrir la vacante de teniente que existe
en el escuadrón de Filipinas, ocurrida 1)01' haber cumplido la
máxima permanencia en el país. n. Juan Guzm.iG ~eulwel'o,
que la servía, y teniendo presente que la provisión de la misma
corresponde ai turno de ascenso. 'el REY (q, D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar-
la, oonflriendo, en su consecuencia, el referido empleo, al alférez
(le dicho escuadrón n. ;tDllImel UC¡I!;uern y- l!l~;;uel'n, con-
sultado en la misma; disponiendo á la vez, que la vacante á que
da lugar este ascenso, se adjudique á la Península, según se pro-
pone. . .
De real orden lo digo á V. B. para 8U conocimiento y demás
efectos.-Dios g¡¡arde á V•.K muchos años.e-Madrid 29 de Ju-
nio de 1&S8.
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O'RYAN
O'RYAN
Señor Jefe del Cnartt} Militar de S. 111.
Señores Capitán general de Castilla la Nneva y .Dírectores ge-
nerales de Jl.tlministraeión 1IIUitar é Ingenieros.
Excmo. Sr.:-El R EY (q . D. g .), yen su nomb re la REINA
R egente del Reino Se ha ser vido expedir, con esta fecha, el si-o
guiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso 'XIII, y
como REINA Regente del R eino, Ven go en nombrar ayudante de
órdenes en Mi Cuarto Militar al cor onel graduado, teniente co-
r onel de Ingenieros D. I"edro LOl'ente y TlIl·.}J••-Dado en
P alacio á cinco de .Julio ele mil ochocientos ochenta y ocho.-
MARÍA CRISTINA.- El Ministro de la Guer ra, Tom ás O'Ryan y
Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos años.- Ma-
dri d 5 de J ulio de 1888. '
Señor J efe del Cnarto IIli1ltllr de S. 111.
Señores Capitán general de t::astilla la ~neva,' y Director es
generales de .l.dministl'ación 1I111ltar é Infallteria.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Re gente del Reino se ha servido expedir , con esta fecha , 01 si-
guiente decreto:
«En nombre de:Mi Augusto Hijo el R EY Don Alfon so X III,
y como R IoJ1NARegente del Reino , Vengo en nombrar ayudante
de órdenes en Mi Cuar to Militar al coronel de Infantería non
l;Wenceslno ~Iolills , . Lemlllll·.-Dado en P álacio á cuatro de
J ulio de ~il ochocientos ochenta j> ochO.-l\1A.RIA CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y V ázquez.»
De real orde n lo comunico 11 V. E. para su conocimiento y
efectos consig uientes v--Dios guard e á V. E. muchos años.-Ma-
dr íd 1> de J ulio de 1888. .
DIR ECCI ÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr . :-Habiendo solicitado cesar en-el desempeño del
cargo de ay udante mayor del cuerp o de Inválidos, elcomands ute
del mismo 1)• .lniceto O SOl'io UaJo", á causa del mal estado
.dé su salud, el Rey (q.iD, g.), y en su nombr e la R eina Regente
del Rein o, se ha servido acceder á los deseos del in teresado y
aprobar á la vez la propuesta elevada por el Director general del
exp resado Cuerpo, nombrando para que le sustituya, al segun-
do ay udante, capitán D. Euriqu(' de Lnque y ltlesb'c, y pa-
ra cubr ir la vacante-que resulta , al .de igual clase D. Gamón
Gómcz tle In PUente.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efect os
ccn siguiente s o--Dios guarde á'V. E. muchos años.-Madrid 3




Señor Capitán generarde :t~xh·emadllrn.
Sefiores Capitán general de las Isla¡;¡ UanarillS y Directores
generales de ,I.d m in is t l'a etón lIi1itar é Ingenie.·os.
Destinos
SUBSEcRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMP.L.~A
Excmo. Sr. :- El R EY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino se ha servido expedir, con esta fecha , el si-
guiente decreto:
"En nombre de Mi Augusto Hij o el R EY Don Alfonso X III,
y como R~INA Regente del Reino, Vengo en nombrar coman-
dante general Subinspector de Ingenier os del distrito mili tar
de Extremadura al brigadier de dich o Cuerpo n .-Francisco
Zaragoza y "-m:lI', que actua lmente desempe ña igual cargo en
el distrito de las Islas Canarias.-Dado en Palacio á cuatro de
J ulio de mil ochoc ientos ochenta- y ocho.-M~HÍA CRISTINA.-
El Ministr o de la Guerra, 'I'om ás O'Ryan y Vázques.a ,
De real orden lo comunico á V. E. p~ra su conocimiento y
efectos cousig uientes.- Dios guarde á V. E. muchos 'ali os.-
Madr id de Julio de 1888.
Señor Capitán general de las Islas FIl,ipiuas.
Excmo. Sr .:-En vista de la ins tancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con 'fecha 28 de Abril último, promovida por el cabo
primero, indígena, del r egimiento In fante r ía de Iberia de ese
ejér cito , Carlos C m'o CIl!'pílio" en súplica de la pensi ón men-
sual do cinco pesetas, por hall arse en posesió n, según dice, de
tres Cr uces ' del Mérito Mili ta"!' con disti ntivo rojo, el R EY
(q . D. g.), y en su nombr e la R EINA Regente del Reino, no ha
teni do á bien acceder á la pet ición del interesado, 'una vez que
r esul ta que las condecoraciones de que se halla en posesión, un a
pertenece al Mérito Naval y dos al Mérito Militar, las cuales
no son acumulables para los efectos del artíc ulo 44 del reglamen-
to de la segu nda de dichas órdenes, según previene la real orden
de 14 de Junio de i877. ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madr íd 3 dé Ju- ,
lio de 1888.
SeI10r Capitán gener al de 'I raleue!n.
"En nombre de :Mi Augusto Hij o el REY Don Alfonso X III,
j. como R EINA R egente del R eino, Vengo en nombrar Coman-
dante ge neral Subinspector de Ingenieros' del distrito mili tar de
las Islas Canarias al brigadier de dicho Cuerpo D • .lose Itinz
, de ~l'cll)'a ,. de In Torre" que actualmente desempe ña igual
!I cargo en el distrito de Extremadura.- Dado en Palacio á cuatro
'de Julio de mil ochocientos ochenta yocho.i--Ms ara CltISTINA.
Oruces ,1 -El Ministro de la Guerra; Tomás O'Ryan y Vázque~ . » .
SUBSECRETARÍA. - SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES 1 De real ~rd~n lo comu~co á V. ~. par a su conocímíente y
" . .. . I efectos consiguientes .e-Dios guar de a V. E. muchos años.c-Ma-
Excmo. Sr.:- :En VIsta de la ins ta ncia que, con fecha ]3 de " dri d 4 de Julio de 1888. '
Mayo último, pro movió desde Gijona (Alicante), el soldado li- O~YAN
cenciado del batall ón Cazador es de Arapiles llanllel finrcill 1Señor Capit án general de las Islas t::nnarlas.
Gm'l'i;;olO, en súplica de r elief y abono , fuera de filas, de la pen- I
si ón mensual de 2 '50 pesetas, aneja á una Cru z de María Isabel ¡ Señores Capitán general de Extl'emndnl'a y Directores gene-
Lui sa, que dice le fué concedida sobre el campo de batalla por I rales de Ingenieros y Jl.dminisb·aeión I1lilitar.
el General en J efe del ejército de Afr ica, el 14 de Enero de 1860,
el R RY (q . D. g.) , yen su nombre la REINA Regente del Reino, 1
no 1m tenido á bien acceder á la peticición del interesado, un~ !
vez qu e no es pensionada la condecoración que se le otorgó en 1
la indicada fecha i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás ¡
efectosv ---Dios guarde á V. F.. muchos aiios. - l\1adl'id 3 de ¡
Julio de 1888. ¡
O'RYAN I
i
efectos .- 1)ios guarde á V. E. muchos años . i--Madrid 3 de
Julio do 1888 .
Se ñor Capitán general de la bla tle Culta.
Señor P residente del {;onsejo SUlu'emo de Guerra y 1I1a-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (g'. D. g.), yen SU nombre la REINA
Re.gente del R eino se ha servido expedir, con esta fecha, el sí- ,
~llIente decreto,
. O'RYAN
. ' . .
Señor Director general de .l.dminlstl'uclón Militar.
© Ministerio de Defensa
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Enagenación,de fincas InHitares
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida en 9 de
Abril último por D. Felix S, il.lfonzo, Senador del Reino, en
súplica de que se le concedan tres parcelas del solar que ocupó
el antiguo cuartel de San Mateo, mediante el pago de 05.000 pe-"
setas; teniendo en cuenta que no se ha resuelto la forma en.qu.e
deben enaaenarse las mencionadas parcelas, y que la proposI-
ción es altamente desventajosa para los intereses del Estado, el
Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la pretensión del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos añoso-Madrid 2 de
Julio de 1888:
O'RYAN
Sellar Capitángeneral de :!.:m¡¡tilla la ~uevft.
Ln.dornntzncíoriee
DIRECCIÓN l#l'JNERAI, DE CABALLERíA
Excmo. Sr,:-En vista de la instancia promovida, con fecha
28 de Abril último, por el coma~dante jefe del detall del regi-
miento de Húsares de Pavía It. Ricardo Contl'eras 11011-
tes, solicitando autorización para reclamar con apli~ación ~
ejercicio de 188G á 1887, ya cerrado, el importe de las llldemlll~
zaeiones concedidas por real orden de 28 de Octubre de 1887, a
los temientes de dicho cuerpo comprendidos en la siguiente rola-
eión, que empieza con n. Gel'al'do l't'hu'ltlii Trives y termi-
na con ... ilgustíll Díez ltlogrov~io,el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por V. E. ha tenido á bien conceder la autorización
de que se trata, disponiendo que el importe de la reclamación
se incluya en ejercicios cerrados del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte.. '. . ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y -demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 3 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Jldmtni¡dración Milttal'.
Relación q~te se ci.ta
Tenientes
U, Gerardo ~'nl'plt¡Trhes.
» il.gustín' Saneho Román,
» doaquín T'ivero Gonzólez.
il.gustín Diez lUogrovejo.
Madrid 3 de Julio de 1888.
O'RYA.N
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de re-
cepción de reclutas del último reemplazo, que desempeñaron en
las zonás de Cuenca, Ocaña y Segovia, respectivamente. Jos te-
nientes de la Academia de aplicación de Caballería D. Guiller-
mo 8odri"'uez Roldón, n . .luan Gómez de la TOl'l'e y
D. Franct:eo ~Iuñ¡z de Santiago, de cuyas comisiones dio
V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito fecha 13 de Junio
'próximo. pasado; concediendo á los int~re~ado~ lo~ bene~cios
que señalan el arto 24 del reg-lamento de indemnizaciones VIgen-
te y la real orden de 28 de Abril de 1886 (C. L. núm. 182), pre-
via la justificación que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. R. muchos años.e-Madrid S de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la T'¡~.ill,
Señor Director general de A.lodnistl'aeióu Militar,
Excmo. Sr. :-De conformidad can lo propuesto por V. EJ.,
en su escrito d'l!'29 de Mayo último, el REY (q. D. s-). y en su
nombre la RBINA R~gente del Reino, se ha servido disponer
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que la real orden de 28 de Abril anterior (D.y, n~r~n. 98), se
entienda modificada en el sentido de que la gratiflcacíón que por
ella se concede al alférez delregiI!liento Cazadores de Castille-
jos 18 de Caballería D, Wieente ,.guilern Turmo, .10 sea á
" .favor del de la propia clase y cuerpo n. Bfwllardo Fernau_
dez Fea'l'ero, por ser este oficial el que ha desempeñado la co-
misión. '
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y demás
efectos o--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de JlI'ag.~n,
Señor Director general de ,t.dmintstl'aeión 1IlUitnl',
DIRECCIÓN GENERAl, DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las indem-
nizaciones devengadas en el mes de Mayo último, ·por el coman-
dante de Ingenieros D, !CalllÓn ltlarti y Pa.lró, en el desem-
pello de la comisión, que por real orden de 31 de May.o último
(D. O. núm. 75), se le confirió para Tortosa, y que Importan
152'70 pesetas, de las que 137'50 corresponden á dietast y las 15'20
restantes á gastos de locomoci6n., .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conaiguientes.c--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 2
de Julio de 1888.
. O'RYAN
Señor Capitán general de .":ltahllln.
Señor Director general de A(Jmini¡;;b'neióll jJlilhar.
EXcmo. Sr.:"':"En vista del escrito de V. E., fecha 5 de Junio
último, el H,EY (q. D. g.) ;yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo propuesto por el Director general
de Ingenieros, se ha dignado autorizar y declarar indemnízable
en la forma que determinan los artículos 10 y 11 del. reglamento
de 1.o de Diciembre de 1884, la comisión que debe desempeñar
en Almería el teniente de Ingenieros D. illigael Gémez Tor-
tosa, con motivo de la revista reglamentaria ele edificios mili-
tares, prevenida en real orden de 9 de Mayo último (Colección
Legislativa núm. 183). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguierites.-Dios guarde á V. -EJ. muchos aIlos.-;-Madrid
2 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de G.·anada,
Señor Director general de Jldministraelón Ililitar.
Indultos
SUBSECRETARÍA.-'SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida desde La
Campana, provincia de Sevilla, en 30 de Agosto de 1887 por el
padre del soldado del batallón Disciplinario de' Malilla .-edro
Romero Solellg, ensúplica de indulto para éste de la pena de
cuatro meses de recargo en el servicio, que previa la oportuna
sumaria le fué impuesta por decreto auditoriado de esa Capitanía
General en 28 de Mayo de 1885, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el antecesor de V. E. en escrito dé !-J'de Diciembre próximo
anterior, y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su
acordada de 29 de Mayo último; se ha servido desestimar la soli-
citud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrfd 28 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán generál de Jlndnltlcía.
8e110resPresidente del (~olls~io Supl'e~o de GUClI""1l ylUa..
r¡ut\ y Capitán general de G'·u'lIada.
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O'RYAN
Señor Capitán general de las l"l'O"incias Vascongadas.
SeIl~ros Presidente del Couse.jo SlIlIrclllo de Guerl'a y 1\la-
rina y Capitán general de 1I1Il·gos.
, Excmo . Sr. :-En vista de la instanc ia promovida desde Bil-
bao, en 4 de Septiembre de 1881', por el hij o del confinado en el
penal de Burgos Joaquín UIIC}~ ,S a nta o la ll a , en súplica de
indulto para éste, del r es to de la pena de doce años de presidio
mayor, que le fué impuesta en sentencia de Consejo de Guerra
ordin ar io, aprobada por esa Capitanía General el 16 de Septiem-
bre do 18i8, como autor del deli to de robo en cuadrilla, del cual
resultó un asesinato, el REY (q, D. g .), yen su nombr e la R EINA.
Regente del Reino, de confor midad con lo exp uesto por el Con-
sejo Sup remo de Guerra y Marina, en su acordada de 1.0 del ac-
tual, se ha servido desestimar la solicitud del recurre nte:
De real or den lo digo á V.'E . para su conocimiento y demás
efectos. - Dios gua rde á V. E. muchos aÍios.- Madrid'28 de Ju-
nio de 1888.
Excmo . Sr.:- Ell v ista de la instancia que pr omovi ó desde
esta corte, en 2 de Diciembre de 1887, la esposa del conílnadoen
el penal de Melilla itl:muel López Pro,·e eho, en s úplica de
indulto para éste, del r esto de la pella de tres años de prisión
militar correccional que le 'fu é impuesta en sentencia de consejo
de guer ra ordi nario, aprobada por V, .E . en 26 de Marzo de di-
cho año, como autor del delito de desobediencia á un cabo de su
compa ñía, siendo el interesado guar dia civil de primera clase, ó
de que, en defecto de la gr acia expresada, se le conmute la refe -
r ida pena por la de desti er ro, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA R egente del R eino, de confor midad con lo expuesto por
osa Capitanía General, en escrito de 14 de Enero último, y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin a, en su acordada de II
del presente mes, se ha servido desestim ar la solicitud de la re-
currente.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento J' demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años .- Madri d 28 de Ju-
nio de 1888.
"
Señor Capitán general de Cnslilla la i\'lJeva.
Señore s Presidente del Conse.io Supremo de




i1UBSJlCRRTARÍA. .~SECCIÓN DR CAMPAÑA
Excmo . Sr. :-~<\.ccediendo á'los deseos del teniente general,
de cuar tel en esta corte, D. 1.1l1s P¡'endergast)' Gordón,
marqués de Victori a de las Tu nas, la R EINA R egente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el R EY (q . D. g.), ha tenido á
bien concederle tres meses de licencia para la P enínsula y
Fran cia. " .
. De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento )T efectos
consiguientes .- Dios guarde á V. E. muchos años.- Madr id 30
de J unio de 1888. '
O'RY AN
Señor Capitán general de.l;;'"ti~la ia ~ueva.
Señ or Director general·de ,' dDlh~ ¡ !<tl'aeión ltlill~ar.
Excmo. Sr.:-Accecliendo á lo solic itado por el brigadier
:-,
n. duan Gutiér.·ez ,C álll a l':i, -goberna }Ol' militar de la pro- .
'v íncia de Jaén , en la instancia que V. E. ' cu~'s,í á esto Ministerio,
con fecha 2..") pe Junio próximo.pasado, la R EINA n.'~g~nte del
Reino, en nombre de su Augusto Hij o, el REY (q'. D. g.), ha teni-
do á bien conceder-le dos 'meses de licencia par(l, Málaga y. I íor-
caja de Lucena (Córdoba), á fin de que atienda al restablcci-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. efectos '
consiguientes.e-Dios guarde á V. E . muchos años .-Madrid :~
de J ulio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán generalde GI·l\lllltln.
Señores Capitán general de ~lIdalncia y Director general de
Administración Ilillt:.r .
Excmo. Sr.:- Accediendo á lo solicitado por el -brigadier
n. l?élix Call1pl'nbt yEscudero, jefe de brigada de ese dis-
trito, en la instancia que V. E. curs óá este Ministerio, con fecha
26 de Junio próximo pasado, la REINA Re gente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q . D. g. ), ha tenido á bi en'
conceder le dos meses de li cencia par a San Hilarlo (Gero na) y
Le Boul ón (Francia), á fin 'de que atienda al restablecimiento de
su salud. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consig uient es.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3
de Julio de1888.
Excmo. Sr. :- En vi sta de la instancia promovida desde '
H uesca, en 13 de Noviembre de 1887, por el padre del soldado
deser tor del batallón Cazadores de Llerena núm. 11, llical'do
'-'h'én "1131'0, en súplica . de que se conmute á éste la pena
de pris ión militar cor reccional, que le fué impuesta en sentencia
de consejo de guerra or dinario, aprobada por esa Capi tanía Ge-
neral, con fecha 9 de dicho mes J' afio, como autor del delito de
deserción al Extranjero , cometido en 9 de Octubre de 1886, por
"la de servir en el ejército de Ultramar el tiempo 'que se de-
signe, el R EY (q . D. g .), y en su nombre la REINARegente del
R eino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en su acordada de.II del presente mes, ha
tenido á bien conceder al interesado la conmu tació n de la repe-
tida pena de tres a ños de pr isión militar cor reccional, por la de
servir igual tiempo en el ejército de Ultramar; en inteligencia ,
que si el referido Vic én, tuvo ya ingreso en establecimiento pe-
nal común, su destino debe ser á un Disciplinario, y en caso ne-
gativ o, al cuer po que se estimeoportuno,
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eíect os.c-Díos guarde á V. E. muchos a üos.c-Madrid 28 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
.Señor Capitá n general de las 11>I'ovilldus "'·nscouglldas.
Seiíores P residente del (~OD!;1ejo Supremo de GU{'rl'a J' !tla-
..Ina y Capi tán general de.&rn~ón.
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O'RYAN
Señor Capitá n general de ( ;ntnlnfla.
Señor Director general de "dministracióu ltlllitnl·.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por D. Rafael To-
rres CIlDlI'O!', oficial primero do Administración Milita r , au-
xiliar de la J unta Superi or Oonsultiva de Guer ra, en la instan-
cia que V . E. curs ó á este Minist erio con fecha 5. del actual, la
R EINAR egente del R eino, en nombr e de su Augusto Hi jo el
R EY (q. D. g. ), ha ten ido á bien concederle dos meses de licen-
cia, por enfer mo, para P ant icosa (Huesca). .
De real orden lo digo á V. E. 'para su co úooimíento y efectos
consígu íentes.s-Dfos guarde aV. E. muchos años .-Madrid 6
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor P r esidente de la dUllta Supe~iol'Consultiva de Gue-
I'ru.
Señor es Capitanes gener ales de Cnslllln la' ~llevn' y "-ragón
J' Director general de "-clmliJi~ll'aclóu ltlilitar.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el mariscal de
campo D. Raulon de O s"a y Gil':llflo, presidente de la Junta
especial' de Artillería en la Sección segunda de esa Junta Supe-
rior Consultiva, la. R'ÉINA Regent e del Reino , en nombre de su
At'gus to Hijo el REY(q. D. g ), ha tenido 'á bien concederle des
. meses de licencia para A-l.m3:nsa (Alba cete) , á :fin de que at ienda
al r establecimiento de susalud.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conaiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6
de Julio de 1888.
O'RYAN
.Señor Presidente de la Junta Sup(n'ior UOll!mltiva de Glle:-
....o.
Señores Capitanes generales de "Valencia y UostHla la Nueva
y Director general de ,l.dminista·ación ~lmtat·.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por .el brigadier
D. José Pa~hecoGntiérrez, Gobernador militar de la pro-
vincia.de Castellón, en la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio, con fecha 30 de Junio próximo pasado, la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle dos meses de licencia
para Urberuaga de Ubilla (Provincias Vascongadas) y Aguas
Buenas (Francia), á fin de que atienda al restablecimiento" de su
salud. "
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 6
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general {le "alenda.
S'eñOr\lS Capitán general d~ lasP.'ovineios V Ol'mongadas y
. Director general de Admini!oitraeiónlllil!tar.
braltar, el REY (q, D.g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido disponer que, por la Comandancia de Inge-
nieros del mencionado Campo, se formule, con la brevedad posi-. I
ble, un proyecto para alojamiento de un batallón en el cuartel
de Barracones de San Roque, en el que se incluirán todas las
dependencias necesarias al mismo. Al propio tiempo es la vo-
luntacl de S. M. que, cuando las atenciones urgentes del servicio
lo permitan, se estudie por la citada Comandancia otro proyec-
to de cuartel para un regimiento en la plaza de Algeoíras.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimientc.i--Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ..lndalueia.
Exorno. Sr :-El RRlT (q. D. g'.), yen su nombre la.RElNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la pa:rte del proyecto
y propuesta eventual de obras de defensa contra el estero que
pasa junto al cuerpo de guardia del almacén de pólvora de San
Antonio Abad, que hubo necesidad de ejecutar para atender á
las urgentes medidas de seguridad del edificio; la suma de 1.500
pesos á que asciende la cantidad invertida y propuesta even-
tual formulada, deberá ser cargo á la dotación del Material de
Ingenieros del año en que se llevaron á cabo las obras.
De real orden lo.digo á V. E. pa,ra su conocimiento.e-Dios
guarde á V. El muchos añosc--Madríd 2 de Julio de 1888. .
O'R'YÁ~
Señor Director general de Ingenle.·os.
Excmo. Sr. :-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar los progresos de las
obras y demás servicios hechos por el Cuerpo en los distritos
de la Península y Comandancia exenta de Ceuta, durante el pri-
mer semestre del ejercicio de 1887 á 1888 .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos anos.s-Madrld 2
de Julio ele 1888.
Excmo. Sr.:-EIREY (q. D. g.), J en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de distri-
bución de la planta alta del edificio «Principal» de esa plaza,
para alojamiento del Mayor de la misma, cuyo presupuesto im-
portante 3.730 pesetas, deberá ser cargo á la dotación del Mate-
rialde Ingesíeros, del año en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientov-e-Dios
guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 2 de Julio de 1888.
O'n;YAN
Señor Comandante general de (~ell'a. .
Señor Director general de Ad.uiujs'ra.~ión MIUUnr.
Señor Capitán general de las Islas Filiptnas.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
! Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de-obras
de reforma en las oficinas del Gobierno Militar de esa plaza,
cuyo presupuesto, importante 1.810 pesetas, deberá S<!]' cargo á
la dotación del Material de Ingenieros del año en que se ejecu-
ten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocimientco--Dios
guarde á V. E. muchos años.e-Madrdd zde Julio de Í888.
O'R'YAN
Señor Capitán general de lllav8.·ra.




ílUBSECRETARfA.-SECCIÓN DB JUS'l'IOJA 'Y MONTEPio
Excmo. Sl',.:-El Rl1JY (q , D. g.), yen su nombre la RF:IXA.
EX!crno. Sl'.:......En vista:del escrito de V. E" fecha. 21 de Fe.- Regente del Reino, conformándose con" lo e:ll:pir:ésto 1'01' el Con-
breí'O 1lltimo, 4!l'l~O Cü€(llj;~ de la carencia de edi;ficl~B pare el sejp Supremo de GuerJ'a y MarinA, en ncot'dáda de 2Ó de Junio
M~l'tell'(tlliéfito de las 'iltd~all qne g~arnecen el ú¡¡nn:po de Gi· 11Jltimo, ha tenido á bien conoeder á 0,a Jllál'ia del e al"tUél\
Señor Comandante general de Ueuta.
Señor Presidente del Cousejo Snlu'cmo de Guer.·a y Jlla-
..lila.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 10 de Marzo último, promovida por D. Javie..
Rodl"iguez Eleta, solicitando construir en dos años el edificio
Parque. de Artillería de Vitoría; teniendo en cuenta que la ley
no admite el medio de ejecución de obras del Estado contratada
con particulares, sin que este contrato haya sido acordado en
remate público, el REyeq. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido desestimar la pretensión del
recurrente. Al propio tiempo es la voluntad de S. M., que en el
próximo ejercicio se saque á subasta la eonstruccién del edificio,
sobre la base de ejecutarlo en dos años, y percibir el importe del
remate en cuatro plazos anuales, para lo cual se formularán, por
la Comandancia General Subinspección de Ingenieros de ese dis-
trito, los pliegos de condiciones facultativas para la subasta..
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíentc.-c-Díos
guarde á V. E. muchos aties.-Madrid 2 de Julio de 1888.
. . O'RYAN
$1'101'Capitán general de las PI·o"Vhu.'.lftlil ValilMngadalil.
SUBSECRETARÍA.-SEOCIQN DE JU,':'(TIOIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RFJNA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n. JUaln GO§'llmo
Sánehez, el año de licencia, por enfermo, para la Península,
. que solicitó en su nombre su madre n.a Isabel, en instancia de
'1de Marzo del corriente año, debiendo abonarse al interesado, .
élurante los seis primeros meses de dicho ario, la media ración
de Africa que tiene asignada, la que no se le satisfará en los seis
restantes con arreglo á la real orden de 20 de Agosto de 18i8.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos.e-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 3 de
Julio de 1888.
© Ministerio de Defensa
NÚM. i47 Du .RJQ O PICI AL D~L MINISTERIO D'E LA. -GltE RRA
.-ácZ' VeJez, viuda del teniente de la Guar dia Civil , r el;i1'<1;10,
U. dot;¡é ",,'ah-e¡'de G:l~eote, l U8 dos pagas de tocas ::., qu~~ ti ene
der echo por r eglamento , J' cuy o impor te de 292 pesetas 50 c én-
timos, dupl o de las 146 con ?5 , que de sueldo mensual disfr utaba
el causante , se le abonará por la Delegaci ón de Hacienda lid la
pr ovincia de Córdoba , _
De r eal or den lo digo á V. E . para su conoc imiento y de.mÍlIS
efecto s.- Dios guarde á V . E. muchos afIOR.-Madr id :3 de J u-
lio de 1888.
O'RYAl'i
Se ñor Capitán gene ral de ,i m i llh w i:L
Señor Presidente del ('ouscjo SupE·t·mo d e lí~Um'l':l 7i :Ua-
rinll.
r'at'-'ÜM, per01UIHi:n c il'i
y regreso á los ojércÍtos de Ult:l'a1"l~Hl'
SUBSECRETA:l, ÍA.-SECCI ÓJ:l< DE ULTltAMAR
Ex cmo. Sr.:- En vi sta de lo solicitado por el oficial pr imero
de Administ racion 'Militar D. D':milio Ovalle {:u!i1tftliclh, en
íustancia qu e V. E . cursó ú este Mini sterio , en comunicación
n úmero 2.600, fecha 19 ele Ab i-il próximo pasarlo, el R 1W (que
Dios guarde), y en su nombre la RUNA R egente del R eino, ha
tenido á bien conceder al inter esado el regreso á la P en ínsula,
con ahono de pasaje por cuenta del Estado, en a ten ci ón Íl que ha
cum plido en esa Isla el tiempo de obligatceia perru anencui; re-
solvicndo, en su consecu enci a , queel expr esado oficial sea baja
defluitivu el) ese ejér cito y alta en el de la P enínsula, en los té r -
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situaci ón de
re emplazo en 01 punto que elija .1' {¡, disposici ón del Dir-ector ge
nor al de Administrucí ón Militar, ínterin obt iene colocacíin:
apro bando á la vez S. 1\1. , q ue"V~ E . lo haya an t icipado dicha
gracia.
De r eal ord en 1<;> digo á V . E . para su conocimiento y efec-
t os correspondientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años .i--Ma-,
drid 28 de Junio de 1888.
0' RYAN
Señor Capitán general de las I"Jns FiHj)hHUi.
Se ñores Capitán general de Cllinluñll y Director gener al de
,I.d m 1ll llit r a e ió n ~!mtnl' .
Excmo. Sr.:- P ara cubr ir una vacante de capitán, ot ra de
teniente y ot ra de alférez, correspondientes al turno de 1<; P enín-
sula , que han r esultado en ese -ej érci to al aprobar la pr opuesta
rcglamentar la del arma de Caballería del mes de. Abr-il úl tim o,
el Rl<Y (q. D. g.), y on su nombre la REINA Regento del Reino,
ha t-n irlo á bien desíinar al mismo, al capitá n del r CJgimie1Jto de
Resm a D . .l1erónimo Wld~ O "'m :m , al teniente del de Vito -
ri a E) . b Mos'o ( :n N'i ll ~:ubañR"' , y al alférez del de P avía
!l~. L(~OilOl(~o Uub de4'1;lI;llHi ('dll , por figurar los primeros
en la escala de aspi rant es, en condiciones necesar ias par a ser-vir
en Ultramar; r esolviendo, en su eonsecuencia, que los expresa-
dos oficiales sean baja d- ñnitivn en este ej érci to ;r ulta en ol de
esa Isla , en I ¡¡~ térm inos reglamentar-ios. . _
De r eal ordon lodig-o á V. E. par a su eonochnieuto J cíoe-
tos conaiguienteav--Díoe guar d.. á V. E. muchos a üoa---Madrid
29 de Junio de 1888.
O'R, YAN
Señol' Capit án general de la.bin de t.'u bo ,
Sei1(!1'Qs Capitanes g,mer'al:is de V:dH~d,¡ , &uenlucia, ¡tm"
g Ofil , ('~i.i'ima la ~lIeva )' Galh'i~l . DiNctor eil genera les de
Adudl.lilih·ueión .1Imt:u· y Cllbll~icl'í:u é Inspector de la
( ;llj!l 4'¡'cllcral dt~ I .'ftl'mmü,.
Excmo. Rl' .:- En ví l',ht de lo solicitado p OI' el médico p¡,im\\l'o
de ~i- H1 idad :Militar' l\ l,I• •'o¡.;é ltRlmneh' V ;W1I,·alll. en ins!úlIci a
que V . E . cu r s6 á es te Ministerio, con ~ticio n.o 2.C:t15 fee11:.! 19
de-Ahl'il pl'Ó~i I\lO pBSlldo, el R EY {q. p. g. ;, J' en su ll9.mhl'e 1ft
R l'll ;NA Re~eJ,te_dtÜ R:eino, ha t:dnid6 á bi~f;l ú6!l~¡>der alil1to.resa-
. do e.l l'i'greso á: la Pénín~ulaj con a,bono dq pasaje por cv en ta. del
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-Estado, en atención á qne ha cumplido en esas Islas elti umpo
de obligator ia per manencia. t'esolviendo, en su consecuencia , que
el expresarl o médico sea baja dcílniti va en ese ejército y alta en
el de la P en ínsula , en los t ér minos r eglamentar ios, quedand o :i,
su llegada en situación de r eemplazo en 1>.1 punto 'l ile elij a ~' It
disposic ión del Dire ct-or general de Sa nidad Militar' , Ínter i n ob-
ti ene colocaci ón , apr obando al pr opio t iempo S . M. que V. E.
le haya anti cipado dicha. gracia.
De real orden 10 digo á V . K l'al'a su conocim iento y delD iÍ ~
efectos - Dios guarde ~ V. E. muchosa üos.c-Madrid 29 de. •Ju-
nio de 188.8.
Señor Capitá n general de las ¡ !4!as lfHiphms.
SeJ10r eS Capitán general de ([;Ibf:lhuin, Director general de .<t.d -
ministz'lleMn y Suuitllld .V!lmt:lr,
Excmo. SI'.:-En vista del escr ito, fecha 27 de Abril último.
que V . E. dirigió á este Mí uisterio, par ti cipando haber conce-
dido un mes no pr ór roga r1 r. en: barco al capit án 00 I nfante rfa del
ej ér cito de la Pen ínsula G). "'omÁs !!~o~h'igh{'\Z 1l>1'_I4)DlO , por
encontrarse enfer mo, y atendiendo {l que pOI' el certificado fa-
cu1tativo que Se acompaña, Sil compru eba i n mal esta do do sa -
lud. el R EY (q, D. g .), y en su 1l0n¡1Jl'<0l la R ElNA Regente del
Reino, se ha servido aprobar dichadete r-miuaoion.
De r ea l orden lo di go {¡ V. K para su conocimiento y demás
efectos o--Tiios g uard e á V~ F;. muchos aflos .-:\fadrid ::SOde .Ju-
nio de 1888.
O' UYAN
Señor Ca]litful general de la. I~I~, d (~ ' ~UIUl :
Seño r-os Dir ectores 9cnerales de ,I:.. d m i lkr".h ·u e ió n iU Uittu ' é-
¡: ii f~'1~~e;in .
Excm o. Sr . :~Apt'oband,) lo propuesto por el Director ge ne-
.r al de la Guardia Civil, -para la ¡ji'(Í....i iü·Jn de una V'aca·;; ->e de ca -
pitán , do., de tBniellt e y mia de all'erez, que existen e:n 'h plémti -
1la de dicho cuerp o en ~s;:t I¡¡la ,' ér REY (q. D. g. ),.;y" 0' dlJ.nom-
bre la Rm~.... Rogent3 df'l Reino, 110. tenido á bienn_om Lc¡·t5l' I.wra
ocupar las, (¡los oücüik a que qO]'¡1p 'ende la siguient e- T'i;']aCióll,
r¡ ue da principio, con ;;)••Punn \[,~~·!~~·z :i'tio}lUto, J' ü~l'mintt COI~ .
n ~ . \Vi('i'UÜ~ '~;"(~me l?, :O¡BI"~ 0n la e tlul sn expresan los é'n'<pleos:l.
dC'ti'tinOl:J que so les cOTiÍIC'l' tm, en 1' cIZ '',}1 á ¡;Ol' rllúC11!'s 1'0 1!1011 l)1~Ó ~
i'ar enti3s contliciOl~es l'eglamontar h\.s para servil' en Ultra mar ;'
dehiendo, 011 S\1 consccu(mcia , los per tenecientes nI ejú 'cito de
la ·PenipflUl¡¡,1se):Pll'; ¡t en él. J' ,alta en 01 dG (Ma Antill a; cu los'
térmhíós p~aJlidos. . . "
De real or<{e¡¡ lo (li ~o á V. E. f ara su co.~{lcim.iG:p,to y d,r:l~:i¡¡ -
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efactos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid30 de
Junio de 18138.
O'RYAN .
:3eílorCapitá:U general de ~a Isla de (;oL". _
Señores Capitanes generales de Bllrgos, Gftlicia y ,'-ndalu-
cía, Directores generales de Jl.dmlnish'acióll lJIUitar,_ In-
fantería y Guardia Civil, é Inspector de la .Cnja Gene-
ral de Ulh·amar.
Relacidn ,que se cita
~provisional, se determinó en 'la real orden de 12 d¡ Julio
anterior.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocímíeneey deJll,Í.s
efectos.-Dios guarde lÍ V. E. muchos, años.-Maftoid 2 /le
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de(~uba.





Señor Capitán general de la Isla de Puel·to Rico.
Señores Capitanes generales de Bm'gos, Galieia, "ndalucía
"J' f::lltaluiia, Director general de Jl.dntinisll'aeién ltillll.
tal', Jefe Superior del euerpo de Estado ltlayor, é Inspec-
tor de la f::a.ia Geileral elc Ultl'anlftr.
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por el Jefe superior
del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, para la provisión del
destino de coronel jefe de Estado Mayor de esa Capitanía Gene-
ral, vacante por fallecimiento de D. dmm "Ivarez "rellas y
ltlilláu, que lo desempeñaba, ocurrida en 10 de Mayo próxi~o
pasado, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar para ocuparla al coronel gra-
duado, teniente coronel de dicho cuer-po, o. Juan 1I.I'ual y
{;ampanCl'ía, que presta sus servicios en el distrito de Catalu-
ña, en razón á ser entre los aspirantes, quien reune preferentes
condiciones reglamentarias para-el ,pase á Ultramar; otorgán-
dole, en su consecuencia, el empleo de coronel de Estado Mayor,
de ese ejercito, debiendo ser alta en él J bája en el de l~ Penín-
sula, en los términos prevenidos.
De real orden 16 digo á V.E. para su conoeimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 2 ele Ju-
lío de 1888.
Excmo. Sr.:-Eu vista de ló solicitado por 'el alférez de In-
fantería D. ",u!'to ltloyn f::aUlpos, en instancia que V. E. curo
só á este Ministerio) con su. escrito fecha 3 de Mayo último, el,
HEY (<1: D. g.), J en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regresoá la Península,
C011 abono de pasaje 'por. cuenta del Estado, en atención á que
tiene cumplido el plazo de obligatoria permanencia en Ultra-
mar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado ofíeial
sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Península,
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto (Iue elija J á disposición del Di-
rector g.-mera1' de su Arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para sU." conocimiento y demás
efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos' años,-Madrid 3 de
Julio de 1&\8.
j Se110r Capitán general de la: Isla de .-uerto 11I(~0.
Señores"Capitanes generales de BllI'go.., {¡¡filicla y Jl.nclalucía
, y Directores generales de "dlllilli¡.;lI·aclólI Jlilitar é I~­
"untel'ín.
O'RYAN
Erapleos y destinosClases y nombres
Madrid 30 eleJunio de 1888.
Capitán de los tercios de Cuba,
en vacante producida por pa-
se á Puerto Rico de non
Francisco Ilodl'ígnez de
nivera, según real orden de .
7 de Mayo último (D. O. nú-
mero 105). '
o. "lfred~ tlnlet Fel'uán- De teniente ue la Guardia Civil
-tez, teniente del arma de In- al e]ércíto de Cuba; en va:~
fantería, que presta sus ser- 1 id
vicios en el rezimiento de cante proc UCI' a .por regreso~ á la Península de o . .José
Alava, núm. 60, y primero de Granda" Uamos, según
los' aspirantes á ingreso en el real orden de n de Mayo pró-
Instituto, con destino á Ul- ximo pasado (D.O. núm. Ll.O).
tramar .. : ;.......... . .'
~ De teniente de los tercios de Cu-D. Beruardo )i~eruáHdez ha, en vacante producida porEscribano, teniente de la regreso á la Península de donGuardia Civil con destino en l' .Joaqni.-. Jl.lberola lUoráll,
la comandancia Córdoba.... . según reaLorden de 9 de Ma-
, yo anterior (D. O. núm. 1(6).
'
De alférez de los expresados
D. Vicente Gómez lJllr, al-o tercios de Cuba, eIÍ vacante ,
férez de la escala general del producida por regreso á la i
Cuerpo, desempeñando fun- \ Península de ~. .I.lfonso . i
CI01~es de sargento primero ( Roul(~ra GOnZalez,' segU!l '1
en Cuba. " . , , , , , real orden de n,de Mayo pl'O- I
ximo pasado (D.O. núm. Llü). I
i
1) . .luan Lóllez AloJ'allo, ca-
pitán personal, teniente de la
escala general del Cuerpo,
que presta sus servicios en
.'el ejército de Cuba ... ".....
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el teniente oficial
segundo de Secciones-Archivo D. li'abián Flol'e!!l del Po-
ZO, en instancia: que V. E. cursó á este Minister-io, eh comunica- ,
ción número 1.045, fecha 23 de Mayo próximo pasado, el REY
(q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder al interesado el regreso fL la Península, con
abono de pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha
cumplido en esa Isla el tiempo de obligatoria permanencia; re-
solviendo, en su consecuencia, qúe el expresado oficial, sea baja i
definitiva en ese ejército y alta en el de la Península, en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija y á disposición del ,jefe superior
del cuerpo-de Estado Mayor, ínterin obtiene colocación.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Di,os guarde á V. E. muchos años.e-Madrld'
30 de Junio de 1888.
I '
O'RYAN
Excmo. Sr::-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 5 de Mayo último, participando que el teniente
de Infantería o. Elll'lque l'Ilenendez {;lIñlzm'cs, verifico su
regreso á la Península, el 25 de Marzo del año próximo pasado,
por haber cumplido el tiempo de máxima permanencia en esa
Isla, de cuya circunstancia, por una distracción involuntaria, 110
se dió cuenta oportunamente, el R¡,w (q. D. g.), Y en su nOml)l'C
la REINA Re:~en~del Reino, ha tenido á. bien ápl'obar el re~re·
so de ~ste,,9fieial; disponiendo, en su c,Onsecuencia, que i<ea 'alta'
deñnitf'V:,i'en este ~jército, descleJa fecha qu 0, en concepto ele '
Señor Capitán general de.Ia Isla 'd e Cul)l~. 'r ' Exc~o. Sr.:-En.vista de lo solicitadó por el comandante de
Señores Capitanes generales de Burgos, Gallcla y "lIIlalu- Infantería U. Enrique Gómez nOl·e'n, en instancia que V. E.
cía, Director general de "dmlnistracióu ltlHitar y Jefe cursó á este Ministerio, con su escrito fecha 30 de Abril último,
Superior del cuerpo de Estado ltlayor: ' el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente dél Reino,
ha tenido á bien concederal' interesado, el regreso á la Penín-
sula, con abono de pasaje por 'cuenta del Estado, en atención á
que tiene cumplido el plazo de obligatoria permanencia en Ul-
tramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado jefe
sea,baja dcflnití va ea ese ~jército y alta en el de la, Península,
"en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo ~n fll, punto que elija y it dísposícíón del 'Di-
rectal;' general de su arma, ínterin obtiene colocación; aproban-
do 'á la vez que V. 'E.. le liaya anticipado dicha gracia, según
participó en su comunicación de 8 de Mayo siguiente,.. .'
be real or~len lo digo a V. E. para su oonocimiento y demáS
: . .'
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Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ·JUSTICIA y MONTEPÍO
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y ensu nombre la REI~A
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 8 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.a !tllltild~ Jl)i:lZ I~asal;te. viuda
del coronel de Infantería D. Carlos Suero Itlarcolet:l,.la
pensión anual de 1.650 pesetas que le corresponde por el -regla-
mento del Montepío mili tar, señalada al folio 107, como respec-
ti va al empleo que el 'causante disfrutaba, la cual ha de abonár-
sele por la P agaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras
permanezca viuda, y desde el día 8 de Marzo próximo pasado,
que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos años .e-Madrid 28 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Noem.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rlna.
Excmo. Sr.:-El RE~ (q , D. g. ), y en su nombre la REINA .
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con- .
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 8 del actual,
ha tenido á bien conceder á " .• Josefa Pérez Hickmao, viu-
da del brigadier U. ltlaouel Travesi y Pérez, la pensión
anual de 1.650 pesetas que le cor r esponde por el reglamento del
Montepío Mili tar, señalada al folio 103, eomo respectiva al ern-
pleo que el causante disfrutaba, la cual ha de abonársela por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolid, mientras
permanezca viuda y desde el día 8 de Marz o último, que fu é el
inmediato sigu iente al del fallecimiento de su marido.
De real ord en lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos a ños .c --Madr id 28de Ju-
nio de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de ci~st~na la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Sopl'cmo (le Guerra )' 1I1a-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g.), yen su nombre la Rl!:INA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acor dada de 8 del actual ,
ha tenido á bien conceder á lIt" .tl.delaicla Garrido Gouz:i'ez,
viud a de las segundas nup cias del comandante de Infantería
D. Gel'oal'do lliHal're:Jl y Sállcllez, la pensión anual de 1.125
pesetas que le cor res ponde por el reglamento del Montépío Mi-
lit ar, señalada al" folio 107, como r espec tiva al empleo que el
causante disfrutaba, la cual ha de abonársele, por la Pagadur ía
de la Junt a de Clases P asivas, mientras permanezca viuda y
desde el día 19 de Diciembre del año último, que fu éel inm edia-
to sigu iente al del fallecimiento de su marido.
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimient o y demás
efectos.-Dios guarde á V. E.muchos al1os.-Madrid28 de Ju-
nio de 1888. . .
O'RYAN
Señor Capitán gener al de ~a§tma la ~lleva.
Señor Presidente del Conse.jo Supremo de Guel'ra y !tla-
r.na.
EXcmo. Sr. :- E l REY (q. .D. g .), Y en su nombre la REINA I
Regente del Reino, conform ándose 'con lo expuesto por el Con-
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sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12 del actual,
se ha ser vido conceder á 2l:aMome¡'ll DUnna lloreno, viuda
y madre de Domingo Plll:mcares, cabo segundo que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 273 pesetas 75 céntimos,
fIue le corresponde con ar reglo á la ley de 8 de Julio de 1860,
por haber muerto su citado hijo el 16 de Septiembre de 1879,
en acci ón de guerra en aquella Isla, la cual se le abonará por la
Delegaci ón de Hacienda de la pro vi ncia de Guadal ajara, mien-
tras perm anezca viud a y desde el L" de Junio de 1887, fecha en
que, justifi cada S11 pobr eza, promovió la solicitud, según dispone
el realdecreto de 5 de Mayo del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.e- Madr id 28 de Ju-
nio de 1888.
-o'RYAN
Sellar Capitán general de Castilla la Nlueva
Señor Presidente del Consejo SOJu'cmo de' Guerl'a y .lIIa-
l·iJl:l ~
E xcmo. Sr.:·-En vista de la nueva instancia promovida por
n: 1I1>cregrhm ( ;orpllS "hueno, viuda del -teniente de Caba-
llería D. José A.guilal" A.lneto, en solicitud de mejorar la
pensi ón que, por tal concepto, se halla disfrutando; teniendo en
cuenta que la real orden de 15 de F ebrero de 1866, sólo declaró
rehabilitado al causante en su empleo de teniente de Caballería
para los efectos de Montepío Militar, y ya éstos están cumplidos
con la pensión que hoy disfruta la r ecurrente, por lo cual se
halla perfectamente aju stada á; derecho la clasificación que se le
hizo por real orden de 9 de Febrero de 1871, el REY (q. D. g .), y
en su nombre la REINA Regente del R eino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de' Guerra y Marina , en
acordada de 22 de Febrero próximo pasado, y por el de Estado
en pleno en 23 de Mayo último, no ha tenido á bien acceder á lo
que solicita la interesada por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 28 de
Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señor Presidente del Consejo SUllI'cmo de Gucl'ra y Ha-
rina.
Excmo. Sr.:-,El REY (q. D. :g.), Y e~ su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expue sto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Junio
últ imo, ha tenido á bien conceder á D.a.Hit:l Fai.regas del
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R eino, ha ten ido á bien disponerse sobresea :r archiveel expe-
diente de r efer encia, or denando quede subsistente el número que
correspondi ó al interesado para todos los efectos poster-iores,
una vez que , exti ng uida que sea la condena de seis años, seis
meses y dos días de pri sión correc cional quele han sido impues-
t os por la Audiencia de lo cr iminal deTortosa, ser á destinado
al batallón Disciplin ario de Melilla, si le corresponde servir en
Cuerpo activo" con arreglo al caso 8 .° del artículo 63 de la vi-
gente ley de r eemp lazos.
De r eal orde n lo digo (l V. E. para su conocimi ento Jodem ás




Señor Capitán gen era l de Cllt:~luiila.
Señor Presidente del <"OiH'C.'f' ,!liulH'emo de Gue¡'ra ). lUa-
Señor Capitá n general de Gllii~ill. '
, Señor Capit án general de Castilla 1:1 ill'lle\·n.
Señor Presidente' del (~onsejo Suprenlo de GIIe.i·rll)' lU a -
'-iJar 'Y Dur:hn, viuda del comandante de Artillerí a D. lEm'i-
que Ramis y Sole¡', la pensión an ual de 1.125 pesotas, que le
corresponde'con arreglo al reglamento de Montep ío Militar y al
empleo que' su esposo disfrutaba; la cual le será abonada, por la
Delegaci ón de H acienda de la pro vinc ia de Bar celona, desde el
30 de Mar zo pcoxí mo pasado, que fué el sig uiente día a l del fa-
ll ecimiento del causante, é ínter in conser ve su actual estado.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento -y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos ano s.e-Madrid 2. de Ju-
li o de 1888 .
1
I
Excmo. Sr.:-En vist a de la instancia promovida por Uoñ:, 1 COlS"SEJO DE RI<DElS"CIOKI<:Sy ENGA)¡CHES:MILrTARES,
Eloisa.lFerl'lamlez ~' llarem{lu, de estado viud a, en solicitud Excmo. Sr.:- P or el Ministerio de la Gobernaci ón se dij o á
de que s~ le rehabilite en el goce de he orfandad de 1.100 pesetas '!, t d' 1 G " ¡ 13 d Mar último lo si-' t
,es e 'e a uerra, con lec la e .i\ arzo 1 , 1" uien 'f):
anuales, que disfru tó antes de cont raer matrimonio, en partíci- I «IIallámlose justifi cado en el exp ediente relat ivo tí ¡'- m a li o
, pacióll con sus hermanos, segú n' real orden de 1.5 de Agosto de I mleel' Rnme:m, soldad o del seg undo r eemplazo de 1885, por el
' 1855, una vez que está vacante" el REY (q. D. g. ), y en su nom- alistamiento del distrito del Congreso; de 'esta corte, qu e está
bre la R E!!'\A Regente del Reino, de conformidad con lo expues- I comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de reemplazos ,
t~ por, el Con~P¡i.o Supr emo de Gue:ra! ~~arina~ en a?ordada. d.e I el R EY (q. D. g.), Y en su .nombr e la H.~rNA Regente del Re ino,
' l a del mespr óximo.pasado , ha tenido ábien acced er a lo S011Cl- ! acced iendo ' á lj¡ instancia' de !'E§ü m isliaó de- I1r f§ u izn,' padre
tado , disponiendo Se abone á la interesada la r eferida pensión, por ¡ polí t ico del interesado, de acue rdo c01110s informes del Gobel;- '
la Delegación de Hacienda de la pro vincia de la Coruñ a, desde .el " nador y de h{ Comisi ón provincial de Madrid, ha tenido á , bien
: ?,(j dé Septiembre de -l8;S7, que fue el siguiente día al del fallecí- disp oner que se devuelvan al r eferido mozo las 1. 500 pesetas
, mien to de su marido, .6 ín~erin conserve su actu~l ~stado . . t con que r edimió el servicio militar activo e~ el ex pr esarlo reern-
De real orden lo digo 3¡ Y. E . para su .conocímionto y -demás plazo.» ,
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años v-e-Madrid ,2 de J u- 1,0 que de real orden t ras lado á V. E. para su conocimiento .





Excmo. Sr. :-En vist a de la comunicación núm . 707 que
V. E. dirigió á este Min isterio , en 5 de Abril último, consultan-
do el destino de los profesores veterinar ios que r esultan exce -
dentes en ese ejér cito con motivo de la reorganizaci ón ll evada
á ca bo en el instituto de la.Guar dia Civil de esa Isla , el R EY (que
Dios guarde), y en su nombre la B,EJ::s'ARegente del Reino, de
, confor midad con lo informado por la Direcci ón General de Ca-
baller ía, seha ser vido r esolver qne los referidos profesores ve-
ter inarios que por dicho motivo quedan excedentes, conti núen
en esa .Isla en el Cuadro eventual, para ocupar vacantes regl a-
, mentarías de su clase. Asimismo, S. 'M. ha tenido á bien dispo-
ne r r emita V. E . á la mayor brevedad un estado'en que se es-
peciflque el núm ero de las que de cada clase existen; puesto de
, plantill a que desempeñan y tiempo de perm anencia en el país .
De r eal orden lo digo á V. E. rara su conocimie nto y demás
efectos.- Dios guard e áV. E. muchos a ños.e-Madrid 3 de Julio
, de 1888. ' ~ , ' .
O'RYA1IT
,Señor Capitán general de la Isla de (~nl.a.
S~ñO~ Director genera l de Cail:,lie¡·ia.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
~UBSEORETARíA.-sEccróN DE ASUNTOS GENER>ALES
Excmo. Sr. :-En vi sta del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con fecha 12 del actual, instruído con motivo de
, la falta de presentación en Caja del r ecluta del reempl azo de
' ~88() , por la zona mili tar de 'I'or tosa , ,'o:uIIIÍn Snmll'e¡' S:lIlclao;
resultando que este individuo fu é preso y sumar iado por la ju-
risdi coi ón'or4j.Iiaria,por el delito de robo , con posterioridad á la
, fecha de la clasi ñcac í ón y decla raci ón de soldados, ;r en tal con-
cepto lIO existe r esponsabi lidad para persona 1Ji corporación,
alguna, el REY (q. D~ g ,}, y en su nombre la,R EINA Regente del
I '
Excmo. 81".:-1>01' el Ministerio de la Gobernaci ón se dijo á
este de la Guerra, con fecha 4 de Febrero último, lo -siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo.á ~iellsio
Fraile Jllté!!l, soldado del segundo reemplazo de ' 1885,' por el
alistamiento de Alcal á de Henares, que está comprendido en el
segundo párrafo del artículo 154 de la vigente ley de reempla-
zos, el REY (q . D. g,), Y en su nombre la R EINA R egente del
Reino, accediendo Rla instancia del interesado, de acuerdo con
los inform es del gobernador y de la Cohñsión perm anente deIa
'provincia de Madrid, ha tenido á bien disponer que se devu elvan
al r eferido mozo las 1. 500 pesetas con que red imió el ser vicio
militar act ivo en el expresado ree mplazo.»
Lo que de r eal orden t ra slado á V: E. para: su conocimiento .
- Dios guar de á V. E ., muc hoaa ños. c-cMadr-id 30 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de c~.simn In-:.'iue~a.
Excmo . Sr.:-:"Por el Min isterio de la Gobernaci ón se dijo á
este de la Guerra, con fecha 14 de Mayo úl timo, lo siguiente :
«Hallándose just ificado en el expedien te relativo á l'lllnnllel
l'tBartj¡; )' UIUlero, solel'ado del segundó r eemplazo de 1885, por
el alistami ento del dist rito del Congreso de esta corte, que .está
comprendido en el arto 154 de la vigente ley de ree mplazos , el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA R egente del R eino, ac-
cediendo á la instancia de ltl:muel :'ual'tiu "eñll, padre del in-
teresado, ele acuerdo con los informes del Gobern ador J' de la Co-
misión provincial de Madrid, ha tenido á bien disponer que se
devuelvan al recurrento las 1.500 pesetas con que redimió el ser-
vicio militar activo on el expresado reemplazo.» '
Lo que de real orden.tra slado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos alios.-Madrid '30 de Junio
dé 1888. '
O'RYAN
Señor Capi tán genera l.de Cll l'-tílla la l\'ueva.
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Excmo. Sr.:~Por el Minis terio de la Gober nación se dijo {i,
este de la Guerra, con fecha 21 de Abril último, lo siguiente :
dIJallúndose justi ficado .en el ex pediente r elati va á 1~!'lle!"l(o
(;~'uUldo y m~:u·tinez, soldad o del seg undo r eemplazo de 1885,
por el 1l1istamicnto del distrito del Hospicio cj.~ esta cor te , que
está comprendido en el arto154 de la vigente ley de r eemplazos"
el REY(q. D. g.), yen su nombre la lÜ;rNA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de tl.nlonio a;l' lizado, padre del inte-
rasado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la Co-.
misión pro vincial de Madrid, ha tenido {¡ bien disponer que se
devuolvan :11 refer ido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el
ser vicio militar activo en el expresado re emplazo.s
Lo tIue de real orden traslad o á, V. E. para su conocimiento .
"':"'Dios guarde á V. E. muchos anos . c--Madr id 30 de Junio
de l R&'!.
O'RYAN'
Señor Capit án general de 'C a ,;t illll la ·~ lHwa .
Ex cmo. Sr .:- 1;or el l\1ini~tel'i o de la 'Gobernación se dijo á
estl~: c1e la Guer ra, 'con fecha 23 dé Ah l'il últ imo, lo que sigue:
i Hallánd ose justifi cado en el expedienterelativo á nh~:H'do '
( ' lI ~U1l1el'o Trucha'do, soldado del segundo r eemplazo de 1885, .
1" 11' el alistamiento d él distrito del Centro de esta cor te, que está
compr-endid o en el arto154 de Ia vigente 19Y de r eempl azos , el
REY (q , D . 'g .), yen su nombr e la H EI :'\A R egente del Reino,
accediendo á la instancia deo.Jo sé C::bnlie¡·o, padre del intere- o
sado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la Comi-
sión provincial de Madrid, ha te nido H. hien disponer que se de-
vu elvan al referi do mozo las 1.500 pesetas con qué redimió el ser -
vi cio milita r activo en el expresado r eemplazo.»
Lo que de r eal ordentraslado á V. E. para su conocimien to.
- Dios gu arde á V . E. muchos ali os .- Madr id 30 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Cap it án gene ral de Castilla la SlIel'll.
Excmo . Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo ~\
este de la Guerra, con fecha 14 de Febrero último, lo sigui ente:
eHalláadose justi ficado en e l expediente rel ativo á C uyeta -
e o lI!la l.' i:u. ~sensio , sold ado 'del r eemplazo de 1884, por el
. cupo del distrito de la Magdalena de Sevil la; que está compr en-
dido en 'el ar tículo 19"1 de 11} iey de'2S de Agosto de 1878, r etor-
-mada por Jade 8 de Enero de 1882, el ·REY ((1. D. (g .), Y en su
' nombre la REINA Regente del Reino, accediendo l'j. la instancia
delint.eresado, de acuerdo con los inform es del Gobernador y de
la Comisi ón permanente de la citada provi ncia, ha tenido á bien
disponer que se devu elvan al referid o mozo 1.000 pesetas' de las
' 1.500 con (lue re dimió el servicio mili tar act ivo en el expresado
r eemplazo . :
Lo que de real orden trasÚtdó á V. E . para su conocímíen-'
to -Dios'gu arde á V. E . mu chos años .- Madrid 30 de. Junio
de 1&~. · o
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía .
Ex cmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 14 de F ebrero último, lo.siguiente:
«Hallándose justificado en el exp ediente relative á l<'l'llnci ,;-
eo illIolini (iel Valle, soldad o del segundo r eemplazo de 1885,
por el ali sta miento de Utrera, que está compr endido en el ar-
tí culo 154 de la vigente ley de reemplazos, 01 REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA R egent e del Reino, 'accediendo á la ins-
tancia de .'osé ol llm' ia lIlolin ; y Vnl ie ntt', padre del interesa-
do, de-acuerdo con los informes del Gobernador y de la Comi-
sión permanente-de la provincia de Sevilla, ha tenido á bien 'dís-
oponer que seo devuelvan al refer ido mozo las 1.500 pesetas con
que.redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo. » . ' .
Lo que de realoord~n traslado á V, E. :eara sü cOJlocimi~nto ,
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- Dios °guar de á V. E. muchos a ños.e-Madrid 30 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Se110r Capitán ogener al de "-ndulnda.
Excmo. Sr .: -Por el Min isterio de la Gobernación se dijo á
este d óla Guerra, con fecha 14 de Febrero últimor Io sig uiente:
«Hall ándose justi ficado en el expediente rel ativo á ,\ lld ó n
E!;ótcl'e " e l'dú , soldado del primer reemplazo de 1885, 'poroel
cupo deoJumilla, (Lue está comprendido en el artículo un de la
ley de 28 de Agosto de 18'18, r eformada por la de 8 de Enero
de 1882, el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del -
R eino, accediendo á la instancia del inte resado, de acuerd o con
los informes del Gobernador y de la Comisión permanente de la .
. provincia de In nr cia , ha tenido á bien disponer que se devuel-
van al refer ido mozo 500 pesetas de las 1.500 con que redimió el .
servicio militar activo en el expresado t-eempl.izo .
Lo que de re al orden t raslado á V. E . 'para su conocimiento.
- Dios guarde á V. E. 'muchos añ9s _-~:Iadrid 30 dé Junio
do 1888. o
O'RYAN
.E xcmo , Sr. :-Por el Ministeri o de la Gobern ación se dijo á
este de la Guerl' á , con fecha 14 de Febrero último, 10 siguiente:
«Hallándose justificado en e] °expediente relativo á PnMo
ílUnee:. y ~IOI'eno , soldado del r eemplazo de 1884, por el cupo
ode 'I'ué jar, que está comprendido en el art. un de la ley ck 28 (le
Agosto th 'lb'78, r eform ada por la de ~ de Enero de 1882, .ol R EY
(q , D. g.), y en su nombr e la REINA Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia de 'i'iccllte ;:I\u~ca y itlim'linez, padre
del in teresado, de acuerdo con los informes del Gobern ador v de
la Comisión perm anente de la provincia (le Valencia, ha te~~idu
á' bien disponer que se devuelvan al referido mozo 500 pesetas
de las 1.500 con que redimió al servicio militar act ivo 'en el ex-
presado recmplazo .»
Lo que de real ord en traslado á V. E. para su conocimiento .
-- Dios guarde á V. E. muchos ailos .- Madrid 30 do Junio
de 1888.
o'n.YAN
Señor Capitán 'general de "I,lencia.
Excmo. Sr . :-:-Por el Ministerio de la Gobernaci ón se dijo á
es to ~lE; la Guerra, con fecha 14 d~ Febrero último; lo sig uiente:
'«Hal1ánc!ose just ificado en el expedienta, r elat ivo á Ibl-
do rne r-o ,t.¡rom,o )' &Ifou!'o, soldado del reemplazo de 1885, o
por el ocupo de Otos, que está compre ndido en el arto191 de la
ley de 28 de Agosto de 1878, r efo;mada por la de 8 de Enero de
1882, el.Rsv (lJ. D. g.), J~ en su no mbre la R EINA Regente del-
.R eino, accediendo á 'la instan cia de {~elesthj o "-1 (OIlSO, padre
del in ter esado, de acuer do con los informes del Gobernador y d é
la Comisión permanente de la provincia de Valencia, ha te~ido á
bien' disponer que se devue lvan al r efer ido mozo 500 pesetas de
las 1.500 con que r edimió el ser vicio militar activo en el expre-
sado reemplazo. » . .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
- Dios guarde á V. E. muchos a¡tos .-Madrid 30 de Junio
de 1888:
Señor Capitán general de ",'alcncia .
Excmo. 8,r.:-Por el Ministerio de la Gober nación, se dijo á
este de la Guerra; con fecha 26 de Enero último, lo siguiente.
«Hallándose j usti ficado en el expediente relativo á :t!nnnel
LÓ!H~Z Plaza, soldado del segundo reemplazo de 1885, por el
alistamiento de San Sebasti án, que está- comprendido en el.ar-
tículo 154 de la vigente ley de re emplazos; vista la r eal 'or den
de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D; g. ), y .en su -nombre : la
REINA Regente del Reino, accedi endo á la instancia de i1l a nuel
L ÓII.ez , padre del interesado, de acuerdo con los infcrnies del o
oG~bernadot' y de laoComisión pro vincial de Guipúzcoa, ha.teni- '
: . . . .
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do á bien disponer qúe se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el expresa-
lilo reemplazo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E, muchos años.-Madrid 30 de Junio
de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provineias '1asccmgadas.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á,
este de la Guerra, con fecha 8 de Mayo último, lo siguiente:
e:Hallándosejustificado en el expediente relativo á Ramón
Soralnze Rolla, soldado del 2.o reemplazo de 1885 por el alis-
tamiento de San Sebastián, que está comprendido en el ar-
tículo 154 de la 'vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia de Josefa nolla, madre del interesado, de acuerdo con
los informes del Gobernador y de la Comisión permanente de la
provincia de Guipúzcoa, ha tenido á bien disponer que se devuel-
van al referido mozo, las'l.500pesetas con que redimió el servi-
cio militar activo en el expresado reemplazo ,»
Lo que de real orden, traslado á V. E. para su conoéimien-
to.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 30 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las P.·ovincias Vascongadas.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de Ía Goberriaciónse dijo á
este de la Guerra, con fecha 14 de Febrero último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en - el expediente relativo á A.le-
jandro Ausín Lobón, soldado del segundo reemplazo de 1885,
por el alistamiento de Valladolid, que está comprendido en el
artículo 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY (que Dios
guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, accedien-
do á la instancia del interesado, de acuerno con 10s informes
del Gobernador y de la Comisión permanente de la citada pro-
vincia, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referi-
do mozo las 1.500 pesetas co~ que redimió el servicio militar-ac-
tivo en el expresado reemplazo ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos añOSo-Madrid 30 de Junio
de 1888. ' , -
O'RYAN
Señor Capitán general (le Castilla la \'Ieja.
Excmo. Sr. ;-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
ste de la Guerra, con fecha 14 de Febrero último, lo siguiente;
«Hailándoee justificado en el expediente relativo á Fernan-
do Rni~ y t::arredano,soldado del segundo :reemplazo de]885,
. por el alistamiento de Santa María de Cayón, que está com-
prendi-do en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY
(q. D. g.), yen su nombre Ia-REINA Regente del Reino, acce-
díendo á la instancia de I<~ei'nando Ruiz de la Prada, padre
del interesado, de acuerdo con los informes del Gobernador y
de la Comisión permanente de la provincia de Santander, ha te-
nido á bien disponer que se devuelvan.al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el expresa-
do reemplazo .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrld 30 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Seilol' Capitán general de BUI'gos.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 14 de Febrero último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á .'olilé Soto
Otel'o, soldaéo del segundo 'reemplazo de 1885, por el alista-
m\ento de Cuntis, que está comprendido en el segundo párrafo
del arto 154de la vigente ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.), Y
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en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia de José S,oto y EliOpañn, padre del interesado, de acuerdo
con 10f! informes del Gobernador y de la Comisión provincial'
de Pontevedra, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo, las 1.500 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conooimien-
to.-Dios guarde á V. E. muchos años',:-Madrid 30 de Junio
oe 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galieia.
DIR.ECCIÓN GÉNERAL DE LA GUARDIA CIVIL·
Excmo. Sr.:-:-:En vista de la instancia promovida por Fran-
cisco Rerges Borrat, vecino de Esterri de Aneo, provincia
deLérida, en solicitud de que á su hijo Jea'óniDlo Bergés
(;ortilla, guardia civil de aquella Comandancia, se le expida la
'licencia absoluta, con objeto de que pueda dedicarse á la manu-
tención y cuidado de sus padres, pobres de solemnidad, y te-
niendo en cuenta que el referido guardia cometió el delito de
deserción en 30 de Octubre de 1818, en cuya situación estuvo
hasta primero de igual mes de 1886, que fué indultado por real
orden de 20 de' Julio del último de los citados años, á condición
- de extinguir en activó el tiempo que sirvieron los de su reem-
plazo, para el que le faltan un año y once meses, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por carecer
en absoluto de derecho á la gracia que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oonsiguíentes.c--Dios guarde á V. E. muchos anos.v-Madríd 3
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;ntahula o
DIRECCIÓN GENERAl, DE INFAN1'ERíA
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E. de 5 de Diciem-
bre último, referente á la aplicación que viene dándose. á la ~r­
den telegráfica de 13de Junio de 1884, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer se manifieste á V. E. que la citada disposición
quedó derogada por la ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército de n de Julio de 1885.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla dc Cuba.
Recompensas
sunsEcRETARÍA.-SECCióN DE ASUNTOS -GENERALES
Excmo. Sr.:-Rn vista de una instancia promovida por el
teniente de esa arma, ID. ,a¡¡tollio E§teball Luna, acompa-
ñando una obra de que es autor, titulada Arte Militar de la
Guerra en sus relaciones con la Biología-, en solicitud de que
por la misma se le otorgue una recompensa, y se le declare de
texto en las Academias del Ej<'lrcito, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA. Regente del Reino, de acuerdo con lo 'infor -
mado por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á,
bien resolver se manifleste al interesado la satisfacción con que
ha visto su trabajo, el que le servirá de especial recomendación
si en lo sucesivo diese nuevas muestras de su afición al estudio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 deJu-
lío de 1888.'
o(RYAN
Señor Director general de Jillfllutel·ia.
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Rectificaciones
DIRECCiÓN GENERA.L DE LA. GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia psomovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Huelva,
ll.drián Madrigal GÓmez. en solicitud ele que se le varíe el
nombre que usa por el de Silvestre, que es elprimero con que
-ñgura en su partida de bautismo, el REY (q. D. g.), y.en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
del' á 10iS deseos del interesado, en harmonía con lo que precep-
túa la real orden ,de 25 de Septiembre de IBi8; disponiendo se
proceda desde luego á hacer las rectiflcaciónes correspondien-
tes en todos sns documentos militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Andalucía.
'Reserva
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAM'PAÑÁ
Excmo. Sr.:-;-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si- .
guiente decreto:
. «En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso' XIII,
y como REINA Regente del Reino; Vengo en disponer que el
mariscal de campo de Ingenieros n. ,l.nd¡·és López y de
Vega, Comandante general Subinspector de dicho Cuerpo en el
distrito militar de Cataluña, cese en este cargo y. pase iL la sec-
ción de reserva del Estado Mayor General del Ejército, por es-
tar comprendido en el artículo cuarto de la ley de catorce de
Mayo de mil ochocientos ochenta y tres; quedando satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeliado.-
Dado en Palacio á veintiocho de Junio de mil ochocientos ochen-
ta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la' Guerra, Tomás
O'R;ran y Vázquez.»
De real orden lo comunico á V. E.para su conocimiento y
electos consiguientes, en inteligencia de que S. M. se ha servido
autorizar al expresado oficial general para que fije su residencia
en esa capital, según desea.-Dios.guarde á V. E. muchos años,
-Madrid 28 de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de "-dmlulstraelón Ililitar é
lugeniero!ii.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g ,'), yen su nombre la REINA
Regente del Reino se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente decreto: .
«En consideración á 10solicitado por el brigadier D. "-Ifonso
l?ernálHlez de CÓ¡'doba: y "-Ivarez de 1J0Jlorques, marqués
de Mancera, en nombre de Mi Augusto Hijo el REYDon Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer
que cese en el cargo de Jefe de brigada del distrito militar de
Andalucía, y pase á. la Sección de reserva del Estado Mayor
General .del Ejército, con arreglo al artículo segundo de la ley
de catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, quedan-
do satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha 'des:
emp~ñado.-Dado en Palacio á cuatro de Julio de mil ochocien- .
tos ochentary ocl~o.-MARÍA CRISTINA.--:El Ministro de la'Gl~e­
rra, Tomás O'Ryan y Vázquez.»
De real orden Ioeomunícoá V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; en inteligencia, de que á dicho oficial ge-
neral se le abonará en la. expresada sítuací ón el sueldo anual
de 8.000 pesetas, que le corresponde con arreglo á lo dispuesto
en el artículo 5. o de la citada ley.s--Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 4 'de Julio de 1888.
o'RYAN
Señor- Capitán general de ilndalueí:"
Señor l)irect(')1' gene!~l de "-dlll¡lliiitt'a~iónMilitar.
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Retiros,
DlltECCIÓN GENl'lB.AL .E CARABINBROS
Excmo. Sr•.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de Carabineros, retirado, D. José León l' Gutl'él'rez, en
solicitud de mejora en los sueldos pasivos, según los benefl-
cios que concede la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio
de 1885 (C. L, núm. 295), por haber servido seis años en el ejér-
cito de aquella Isla, S. M. el REY (q. D. g.), jT en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 2 del,
actual, ha tenido á bien acceder á lo que solicita el interesado,
concediéndole el aumento de la tercera parte de su sueldo que,
con el de 225pesetas .que disfruta, asciende á 3OO'pesetas meno
suales, como comprendido en el art.:.:5 de la citada ley, cuya
cantidad habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Salamanca, abonándosele la diferencia de este señalamiento
al menor que ha venido disfrutando desde LO de Septiembre úl-
timo, que causó baja en activo. '
'De real orden 10 digoá V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.-Dios guarde á y. E. muchos años.s--Madrid
30 de Junio de 1888.
,O'RYAN
Se110r Capitán general de (;astilla'la "leJa.
Señor presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y IIa-
rina.·
Excmo. Sr,:-De conformidad con 10 informado por elCon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 8 del actual,
acerca del retiro del sargento segundo de Carabineros Lazllro
I ..ópez Cllpm'rós, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la '
. REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar. en deflni-
tiva, el haber de 37 pesetas 50 céntimos mensuales que por sus
años de servicio le corresponden, y que, en concepto de provisio-
nal, se le asignó por real orden de 16 de Abril último (D. O. nú-
, mero 88), al concederle dicho retiro para Motril (Granada).
De real orden ]0 digo lÍo V. E. para. sn conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á: V. E. muchos años.e-Madrid 30
de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.el"ra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. :~De confoemidad con lo informado por el Con-
, sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 8 del actual,
acerca del retiro del sargento primero de Ejército, cabo prime-
ro de Carabineros .Iiguel l!ierrat Gallego, S. M. el REY
(q.·D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien con:firmar, en definitiva, el haber de 37 pesetas 50 cén-
timos mensuales que por sus años de servicio le corresponden, y
que, en concepto de provisional, se le asignó por real orden de
24 de Marzo último (D. O. núm. 71); al concederle dicho retiro
para Figueras (Gerona).
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos álios.-Madrid 30
de Junio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Catáluña.
8e110r Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y 1I1a-
.riua.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marlna, en acordada de 8 del actual,
acerca del retiro del cabo primero de Carabineros Fl'lUleililco
Gardft Ortíz, S. M. el REY (q, D. g.),y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, na tenido á bien confirmar, en definitiva,
el haber, de 28 pesetas l~ céntimos mensuales que por sus .años
de ,servicio le corresponden,.•y que, en concepto de provisional,
se le asignó por real orden de \) de FebT.ero ultimo (D. Q. nú-
mero 34), al concederle dicho retiro para. Motril (Granada).
': '.
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De real orden lo digo á V. K 'par a su conocimiento y. efectos '
consígu íentes.c-Díos guarde á V. E . muchos añoa. i--Madr id
30 de Junio de 1888.
O' R.YAN
Sel101'Capitán general de Granadlll, .
Señor Presidente del €6bl.1eJo Supremo de G.erra y Hu-
rina.
Excmo . Sr .:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 8 del actual; .
acerca del re tiro del carabinero Rl.'lIito Leiros l\Ilnlo, S. M.
el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA R egente del Reino,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de 28 pesetas '
13 céntimos mensuales que por sus años de serv icio le corres-
pend en, y que, en concepto de provisional, se le asig nó por real
ord en de6 de Abril último (D. O. núm. 80), al concederle dicho
retiro para Canfranc (Huesca),
De real orden 10digo «v, E. para su conocimiento y efectos
oonsiguientes.- Dios guarde á V. B..muchos a ños.e-Madrid 00
.'- de J unio de 1888.
Señor Capitán general de Jl.rng(in.




.Excmo' ,Sr, :--En vi sta de la pr opuesta de retiro formulada á
favor del sar gento segundo de Carabinero s .'mm oiOl'duna
BoOII, que deseaba sennr'arse de! ser vicio, quien, por tal con:
cepto, será baja en su Cuerpo por fin del actual, el R sv (qua Dios
guarde), yen su nombre la REINA Regente .del Reino, ha ten ido
á bien concederl e el citado retiro para Figueras , abonándoselo,
por la Delegación de Hacienda de Gerona, el haber provisional
de 45 pesetas mensuales, ínteri n el Consejo Supremo de Guerra
y .Marina informa acer ca del definitivo que le corresponda, á
cuyo efecto se le 'r emitir á la propuesta corres pondiente .
De real orden 10 digo á V. E . para su conocim iento y efectos
consiguientes.- Dios guard e á V. E. muchos aiios. - Madrid 30
deJunio de 1888.
O'RYAN
SeI10r Capitá n general de Cataluña.
Señor Presidente del f :ollsej" §ul.rcmo c!e G u erl'n ). U n-
"inn.
Excmo. Se.:-Habiendo cumplido la edad re glamentaría para
el re tir o el carabinero !!<'e r mm do ~:H,¡u'ro Rueda, quien, por
tul concepto, será baja en su Cuerpo por fin del actual, el R EY
(q. D. g,.), Yen su nombro la R EL'<A Regente del R eino, ha toni-
do á hie l] concederle el cit ado retiro para Gerona, abonándoselo,
por- la Delegaci ón de Hacienda de la Iudi.aduprovincia , el haber
provisional di) 22'50 peaetas mensuales , ínterin el Consejo fin- ' ¡
promo de Guerra y Marin a. informa acer ca del dofluitlvo .1),11 0 lo
col'l'estídJl.da.,.ácuy-o efecto se le r emiti rá la propuesta corres-' 1
pondíente. . . . ' . ' .. . . . . j
. De-real or~~f11Q digo á 'V: E, pár~ su conocímíento y ~fectO'a .
© Ministerio de Defensa
conslg uíentes v--Dios guarde á V. E . muchos a ñoa.c--Madrí d 20
de Junio de 1888.
O'RYA N
Señor Capitán general de «::ntnluña ,
Señor P residente del (;uust';to Snpl'eftlO ,le Guerra y 1!la.
·r in a .·
Excmo. Sr. :~En vista de la propuesta oe ret ir o formulada á
favor del carabinero Simón ltlnl'tinez lU.'ftrtinez, quien , por
tal concepto, fué baja en su Cuerpo por fin de Mayo últi mo, el
R EY (q. D. g.l, y en su nombre la REINA R egente' del Reino, ha
tenido áb ien conceder le el citado retiro para. Zamora, abo n áu-
dosele por la Delegaci ón de Hacienda de la indicada pro vinc ia
el haber provisional do 28'13 pesetas mensuales, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guer ray Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta'
correspondiente ,
De real orden lo dig-o á V. E. para euconocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos año s.e-Madrid 30
de Junio de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general do Ca!iitiHnla Wleja.
Señor P residente del Con"l.io Supremo de GUCI'¡'a )' l l n '
..Ina, .
DIR EO(;I(ÍN GENERAL DE I Nlo' AN TÉRÍA
Excmo. Sr .:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel de la escala de Reser-va del arma de Infantei-ía ,
per teneciente al batallón.Depósito de Alcoy núm. 52, ~~ .•!!OSt~
BI·a,·o Snr:HJllml, en solicitud de su ret iro pár'a Valencia, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN A Regente' del Reino, hu.
tenid o á bien acceder á la expresada solicitud, disponiendo que
el referido teniente coronel sea baja en el arma á que pertenece
por fin del presente mes, expidi éndosele el retiro y abonándose-
le el sueldo provisional de 540 pesetas mensuales, ó sean los 90
céntimos del dé su empleo con el aumento del tercio de su haber,
como comprend ido en el arto 2;) de la ley de presup uestos de
Cuba de 13 de J ulio de 1885 (O. L. núm. 295), y real orden de26
de Marzo de 1887 (C. L . núm. 135), cuya cantidad deberá satis-
facé rse le por la Delegaci ón de Hacienda de la indicada provín -
cía, confor me al citado artículo y al 106 del reglamento de em-
pleados civiles de S de Junio de 1866, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina inform a acerca de los derechos pasivos qu e,
en definitiva, le corres pon dan, á enyo efecto se le r emitir á la ex-
presada solicitud. ;
DA real orden lo digoá V, E. para su..conooimiento y e1','otoR
conslguien tes.c-Dí cs guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 3
do Julio do 1 8~J8,
O' HYA N
Se ñor C'apit:'l1l general de '\Tuleneia.
Sell01'es Pl'~id@~~e del .( ;Olís cj o .St'tpi'~.U1o' de (,1-(Un'I'" ~' :tBa-
l'hÁn y Directorgeneral de' JldM1bal8tl'D.~lón IIUltllr,
. " ' .




V. ,E. muchos a ños.e-Madrid 3
Se ñor Capitán general de Uataluña.•
Sellares Presidente del Uons(ljo §upremo .Ie GUQrrt\ y IIla-
l'hm y Director general de ,admhlh;trnción IIIU1tlll' .
Excmo. Sr.:-En vista de la inetancia promovida por el ca-
pitán de la escala de reserva del arma de Infanter ía, perte-
neciente al batallón Dep ósito de Loja núm. 91, n. lUunncl
Quesada l ltlllñoz, en solicitud de su retiro para Gr anada,
el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada. solicitud, disponien-
do que el referido capitán sea baja en el arma á que per-
tenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro y
abon ándosele el sueldo provisional de 260 pesetas mensuales, 6
sean los 78 céntimos del de su empleo, con el aumento del
tercio de su haber, como comprendido en el artículo 25 de
la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de ]885 (C. L. nú-
mero 205) y real orden de26 de Marzo de 1887 (C. L ; núm. 135),
cuy a cantidad deberá satisfacérse le por la Delega ción de Hacien-
da de la indicada provincia, conforme al citado articulo y'al 10CJ
del reg lamento de empleados civil es de 3 de J unio de 1866, ínte -
rin el Consejo Supremo de Guer ra y Marina infor ma acerca de
los derec hos pasivos que, en definitiva, le correspondan , á cúyo
efecto se le re mit irá la expresada solicitud. .
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguíentea.c-Díos guarde á V. E. muchos aJ1os.-Madrid 3
de Ju lia de 1888.
Señor Capitán general de G¡'8nnda.
Señores P residente del Cons~io Sllp"~mlo de fi1rllerra y !'Ila.
s'im\ y Director general de il.dminil;ltrn.cióD ltliiitur.
Excmo. Sr .:-En vista de la instancia promovida por el capi-
tán de la escala de reserva del arma de Infantería, perteneciente
al batallón Depósito de Santa Coloma de P arnés núm. 24, bon
namón,llllcriel1 UerrCl'u, en solicitud de su retiro para di-
cho punto (Gerona ), el R &y (q. D. g .), Y en su nom bre la R EINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada soli-
citud, disponiendo que el r eferido capitán sea baja en el ar ma á
que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosels el r etir o
y ah on ándosele el sueldo provisional de 260 pesetas mensuales,
ó sean los 78 céntimos del ' de su empleo, COJ;l el aum ento ,jel
tercio de su haber, como comprendido en el ar tículo 25 de la ley
do presupuestos de Cuba de 13 dé Julio de 1885 (C. L , núm. 295)
y real orden de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm . 135), 'cuya
cantidad deberá satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia , conforme al citado ar tículo y al 106 del
reglamento de empleados civiles de 3 de J unio de 1866, ínte rin el
Consejo Supremo de GUErra JT Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la exp resada solicitud . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y efectos
consiguientes.e-Dios 'guarde á V. E. mu chos años.e-Madrid 3
de Julio de 1888.
Señor Capitán general de t.islitilla la NueVA.
Señores Presidente del COlll;~jo Supremo de Guet'l'ft y ;tln-
..11m y Director general de "'dm;Aistl'a~lúll HUital'.
EXcmo. Sl' .:-En vista de la instancia pr omovida p OI' el ca-
pitán de la escala de r eser va del arma de Infanterí a, pertenecien-
te al batal lón Dep ósito de Cangas de Onís núm. 114, n . "'eao-
d.·o 1Elite~a.. l?u611'es, en solicitudds 811 retiro para esta cor-
l'ts.el ~EY (q. p. g. •)~. 'J' en ~u n.o.lll1)1.:.'6 1a.fh >rNA,.R.egente.rlel :R. .eino,ha tellldo á bNnaecf;cler a l~ .exprcsada $OhCltud, dlspo¡uendoqueel referido capitáf~ Sea baja (;lAalarma á <¡ua ,per ten.ece, po!'
i consignientes .-Dios guarde á





Señor- Capitán genAral de C:,stiHll h, IWnC1"a.
Señores Presidente del C onsejo §lI¡n'cmo de Guel'l'tl y Jla-
vlun y Director general de ,l. d m iu is t r neió ll lU m ia l'.
Sellor Capitán general de entaluna .
Señores Presidente del COJ1!i1l,jO Sup.'emo de Guerra y lOlu
rioa y Director general de ,gdmiui!ilt1'aeMu lUUitllr.
EXcmo. Sr.: · -,I<~n vista de-la instancia promovida por el co-
maudaute de la escala de reser-vadel arma de Infan tería, por te-
necieute al batallón R escr va de Ooaña mimo 14, D. (;ccilio '
&gc'ujo iai:.z, en solicitud de su retiro para Alcalá de Henares
(Madrid), el REY(q, D. g.), y en su nombre la R~lNA Regente del
R eino, ha tenido a bien acceder á la expresada solicitud, dispo-
niendo que el referido comandan te sea baja en el arma á que per-
tenece, por-fin del presente mes, expidi éndosele el reti ro y abo-
n ándosole el sueldo provisional de 480 , pesetas mensuales, ó
sean los !JO céntimos del do su empleo, con el. aumento del ter-
cio de su haber, como comprendido en el arto 25 de la ley-de,
presupuestos de Cubade 13 de Julio do 1885 (C. L. núm. '295) y
real 01'1:1 011 de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), cuya cant i-
dad deber á sat iRfltcérse lo por la 'Pagaduría de la Junta de Ola-
ses Pasivas, conforme al citado artículo y al 100 del r egla-
mento de empleados civiles de 3 de Junio de 1866, ín terin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de 'los
del'e,chOl3 pasivos qlle, en deñnitíva, le correspondan, á cui:o
efecto sa l é romitirá la expresada solicitüd. " • ,. '"
be realorden,10digoá V. E. par-a su conócimiento 'y efe'ctos
Ex~mo . Sr .:-En vista de la instancia promovida 'Por el ca-
pitán de la escala de reserva del arma de In fanter ía, per tene-
ciente al batallón Depósito de Vich núm . 21, n. dUllU Uieal't
t :ol·tltuué, en solicitud de su retiro para Barcelona el REY
(q. D. g.), Y en-su nombre la REINA Regente del Reino, ha telli '
do á bien acceder á la expresada solicitud, disponiendo que el
refer ido capitán sea baja en el arma á quepertene, por fin del
presente mes, exp idi éndosele 01 retiro y abonándosele ~ sueldo
provisional de 225 pesetas mensuales, ó sean los 00 cénti mos del
de su empleo, cuya cantidad deberá sat isfac érsele por la Delega-
ci ón de Hacienda de la indicada provincia, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y :Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en defl nitiva , le correspondan, á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicit ud .
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y efectos
conaiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 3
de Julio de 1&<\8.
Excmo. Sr.:- ~n vista de la instancia promovi da por el ca-
pitán de la escala de reserva del arma de ,Infanter ía, per ten e-
ciente 'al batallón Reserva' de Cuenca núm. 7 , O . José 8:w-
IU\I"o Soto, en solicitud de su retiro para Huete {Cuenca) ,
el REY (q . .D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
R eino , ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, dispo-
. nicndo que el referido capitá n sea haja en el arma á que perte-
nece, por fin del presente mes, expidiéndosele el r eti ro y abonan-
dosele el sueldo provisional de 300 pesetas mensuales, 6 sean los
90 céntimos del de su empleo, con el aumento del t ercio de
su haber, como comprendido en el ar tículo 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295) y real
orden de'26 de Marzo de 1887 (C. L. mimo 135), cuya cantidad ,
deber á satisfae érsele por la Delegación de Hacienda de la indi-
ca.Ia prov íncia, conforme al citado artículo y al 106 del r egla-
mento de empleados civiles de 3 de Junio de 1866, ínterin el
COIJSejo Supremo de Guerra .y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definit iva, le correspondan , á cuyo
efecto se le 'remitir á la expresada solicit ud.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento J efectos
consíguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos a ños.v-Madríd 3
de Julio de 1888.
© Ministerio de Defensa
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fin del presente mes, expidié ndosele el r etiro y abon ánéosels el
suelda prov ísís nal de 300 pi3!eta. meneuales, Ó sean 1011 !;lO céa-
timos del de su empleo, con e1 MURel;\tO del tei:oio el» R . '
bor, como comprendido en el arto 25 ds la ley de p'i"elilpllesie.
de Cuba de 13 de J ulio de 1885 (C. L. núm. 295) y real orden
de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), cuya cantidad deberá
satisfacérsele p or la P agaduría de la Junta de Clases Pasivas,
conforme al citado artículo y al 106 del reglamento de emplea-
dos civiles de 3 de Junio de 1866, ínterin el Consejo Supr emo
de Guerra y Marina informa acerca, de los derechos pas ivos que,
en definitiva , le correspondan, á cuyo efecto se le r emitir á la ex-
presada solici tud . ,
De real orden 10digo á V. E. 'para su conocimiento yefectos
cons ig uientes.- Dios -guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 3
de Julio de 1888.
O'RYAN
Seño r Capitán general de Castilla Ia.Vieja.
Señores Presidente d~l Cons~jo Supremo dc G;iel'ra y Itln-
" rina, Capitán generalde-Castt l la la Nueva y Director' ge-
" neralde "dnlinis~ración IIIi1itnr. '
, Excmo. Sr.::-En' vi sta de la instancia pr omov ida por el ca-
pitán de la escala de reserva del ar~a de In fanterí a, pertene-
ciente al batallón Depósito de Oviedo nú m. 113, n. C elestino
"~el'IHllldez"-ivllrez, en solicitud de su r eti ro paradicho punto,
el REY (q. D. g.), yen'su nombre la R EINA R egente del R eino,
ha tenido á bien acceder-á la expresada solicitud, disponiendo
que el referido capitán sea bl1ia en el. arma á que pertenece, por
fin del pr esente mes , expidi éndossle el retiro y abonándosele el '
sueldo provisi onal de 300 pesetas mensuales, ó sean los 00 c én-
timos del de su empleo, con el aumento del tercio de su haber,
como compre ndido en el artículo 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 13 de Julio de J885 (C. L. núm. z)5 ) y real orde n de 26
de Marzo de 1867' (C. L. n úm. 135), cuy a cantidad deber á sat ísfa-
c érsele por la Delegación de Hacienda de la indicada pr ovincia ,
confor me al citado artículo y al 106 del reglamento de emplea-
dos civiles de 3 de J unío 'de 1866, ín terin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, informa: acerca de los -derechos pasi vos que,
en definit iva, le correspondan , á cuy o efecto se le remitirá la ex-
presada solicitud. , .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .e-Dios g uarde á V . E. muchos años .c--Madr íd 3
do J ulio de 1888, '
O'R.YA~
Señor Capitán ge neral de Castilla la Vieja.
Señor es P residente del COllst'jo Sup..em o ele Guerl'a y ¡U a -
, I',ion y Director general de ,t. d nli n isb 'a c ión ~Iilitar,·
Excmo. Sr . :- En vista de la instanc ia: pr omovid a por el te-
niente de la escala de reserva del arma de Infanter ía, pertene-
ciente al batallón R eserva de Vtllafranca del P anad és núm. 20,
O,. Juan Estcve ltl:lsnna, en soli citu d de su retiro paraBar-
celona,el R EY (q. D, g. ), Y en su nombre la REIN... Regente del
Reino, ha ten ido á bien acceder á la expresada solicitud, dispo-
niendo que el r eferido te niente sea baja en el arm!l- á que perte-
nece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro y abonán -
dosela el sueldo provi sional de 180 pesetas men suales, ó sean los
72 c éntimos del de su empleo , con el aumento del tercio de su
haber, como comprendido en el artículo 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 18 de Julio do 1885 (C. L. núm. 295) J' r eal
orden de 26 do Marzo de 1887 (C. L. núm. J35), cuya cant idad
deber á satisfac érs elé por la Delegación de Hacienda de la indi-
cada provincia , conform e al citado artículo y al 100 del r egla-
mento de empleados civiles de 3 de Junio ele 1800, ínterín el Oon- .
sejo Suprema de Guerra y Marina informa acerca de los dore-
chos pasívos que, en di3flpitiva, le correspondan, á cuyo efecto,
se le remiurála .cx,presarta solicitud. ' , ~ ,
De real orden Jo digo á V. JjJ. ~al'ª" su r.onocFiento' y efectos
eonsiguiente.w ,-Dios guarde á.V. H. muehos añOl!.-Madr i. ~
lA Juliede 18ei.
~ellor Capitán general de C"t~IU611.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Gserra y ~Ia­
..Inn Y Director ge neral de Jl.dministración ~l1ntar.
Excmo. Sr.r-e-En vista de la instan cia prom ovida por el capi-
tán de la escala de reserva del arma de Infanterí a, per teneciente
al ba tallón Depósito de Huelva núm . 37, D ,. Cándido Gó-
mez "ázquez, en solicitud de su r etiro para Santa Bárbara
(I-Iuel va) , el R EY(q. D. g.) , y en su nombre la REINAR egente del
Reino, ha tenido á bien 'acceder ~ la expresada solicitu d, dis-
poniendo que el r efer ido capitá n sea baja en el arma á que.per-
tenece, por fin -del presente mes, expidiéndosele el r etiro y abo-
nándosela el sueldo provisional de 280 pesetas mensuales,ó sean
los 84 céntimos del qe su' 'empleo; con el aumento del ter - ·
cio de su haber , como comp rendido en el ' arto25 de-la ley de
pr esupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L . núm. 295)
y real orden ' de 26 de Marzo de 1887 (C. L. nú m. 135), cuya
cantidad deber á satisfac érsele por la Delegación de Hacienda de
la indicada provinc ia, conforme al citado artículo J' al 106 del
reglamento de empleados civiles de 3 de Junio de 1866, ínterin '
, el -Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cUJ'9 efec-
to se le remitirá la expresada solicitud. .
- De r eal or denlo digo á V. E. par a su conocimiento y efeetos
consiguientes.-Dios guarde á V . E. muchos años..:....Madr id 3
de J ulio de 1888, .
O'RY AN
Señor Capit án general de ...ndalucín.
Señores Presidente del Conse.io Supremo d~ G~lel'ra )' I1la- -
l"inl~ y Directo r gener al de Administración IIIi1itar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de la escala de re serva del arma de Infantería, pertenecien-
te al batallón Depósito de Cangas de Tineo núm. 115, D . Ila-
nuell"úñez SUál'CZ, en solicitud desu retiro para dicho punto
(Oviedo), el REY (q. Dv -g.), 'y en su nombre la REINÁR egente del
R ein o, ha tenido á bien acceder á la ex presada soli cit ud, dispo -
niendo que el re ferido capitán sea baja en el arma á que pertens-
ce, por fin del presente mes, exp idié ndosele el retiro i ábon ándo-
sele el sueldo p rovisional de 300 pesetas mensuales, ó sean los 00
céntimos del de su empleo, con el aume nto del tercio de su haber,
como comprendido-en e l artículo 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L . nú m. 2(5) y r eal orden de' 26
de Marz o de 1887 (C. L. núm.,135), cuya cantidad deberá satisfa -
cérsele por la Delegaci ón de Hacienda de la indi cada provi ncia,
conforme al citado artícu lo y al 106 del reglamento de em plea-
dos civiles de 3 de J unio de 1866, ínter in el Consejo S upremo de
Guerra y Marina in forma acerca de los derechos pasivos que,
en definitiva, le correspondan, á cuy o efecto se le remitirá la
expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E . 'par a su conocimiento y efectos'
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrirl' 3
de J ulio de 1888.
O'RYAN
,5eñor Capitán general de (;:u.tilll1 la Vieja.
Se ñores Presidente del f?ollscjo Sup.'cmo de Guerl'u Y,lIla-
..hUI y Director general de Jl.daninist..aeión ltlilitul'.
Excmo. Sr.:- En vista de la ins tancia promovida p,0rel capi-
t án de la escala de reserva del ar ma de Infantería, .per tenecien-
te al batal lón Depósito de Oviedo nú m , ] 13, ' 1) , l\Tlco!:is Gur-
c.'ia ¡Uen é l,ld ez., en solicitud de su retire para' dicho punto; el
REY {q . D. g'.), Y e!1 su nombre la.RFll~A R egente ~el Reino,
ha tenido á bien -accede r á la expresada solicit ud , disponiendo
que el referido capitán sea baja en el arma ú que per t ;mece, por
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fin del 'presente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosela el \
sueldo provisional de 300 pesetas mensuales, ó sean los 90 cénti-
mos del de su empleo, con el aumento del tercie ele su haber,
como comprendido en el articulo 25 de la ley ele presupuestos de
Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295) Yreal orden de 26
de Marzo de 1887 (O. L. núm. 135). cuya cantidad deberá satis-
facérsele por la Delegación de Hacienda ele la indicada provin-
cia, conforme al citado artículo y al 106 def reglamento de em-
pleadosciviles de 3 de Junio de 1866, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derecho>; pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá
la. expresada solicitud, ,
De real orden lo digoá V. E. para su' conocimiento y efectos
&Ollsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos anos.i--Madrld 3
tle Julio de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia- que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de'Ahril último, promovida por el comandante
graduado, capitán de Ejército, teniente de Carabineros, retira-
do, D. José I-ortal y Lópéz, en solicitud de que se le conceda
el derecho á justificar de oficio, para el percibo de sus haberes,
como comprendido en el real decreto de 26 de Enero del año ac-
tual (C. L. núm. 44), S M. el REY (q. D. g.), yen su nombre 13
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, en atención á que al obtener su retiro no
contaba los 20 años de oficial que determina el artículo 1.0 de la
mencionada disposición.
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oonsigui(wtes.-Dios guarde á V. E. muchos anos.v-Madrid 30




Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Seiilores Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra J Ha-
rlua y Directec general de .4dllliaistracié. Militar.
Señor Capitán general de (;astilla la "ie,ja.
~eñores Presidente del Cous~jo Sup.·emo de Guerra y lUa-
¡'ina y Director ~eneral de .t.dministraeióu ltlillta~.
Señor Capitán general de JiudalucÍa.
Sueldos. haberes y gratificacionés
Señor Capitán general de Cataluña.'
Señor Presidente del (~ousejo Supremo de Guerl'l\ y Ila-
rina.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 de Febrero último, promovida por el coman-
dante de ~ército, teniente de Carabineros, retirado, 1). Fran-
cisco SánclIez GarcÍa, en ,soÍicitA1d de que se le conceda el de-
recho á justificar de oficio, para el percibo de sus haberes, como
comprendido en el real decreto dA,26 de Enero del año actual
(C. L. núm. 44), S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con el parecer emi-
tido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 31 del mes anterior, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, en atención á que al obtener su retiro no contaba
los 20 años de oficial que determina el artículo 1.0 de la mencio-
dada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guardc á V. E. muchos años.-Madrid 30
de Junio ele 1888.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vistade la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio en 4 de Octubre último, cursando instancia
promovida por eÍ comandante graduado, capitán de Infantería
D . .J0íl'é Sautia~o So.to_, en súplica de que se le autorice
:para r~illt.l'rar, eon créditos pendientes de formalizaeión, por
. aJ.uul<a á su favor del '¡úcito de Cuba, la cantidad de 400 pli J
, Di, J .. 100 como .quiTooadamente sé determino en la. real
.rden d. 4. de Mayo de 1886, por dos pagas que indebidament~
anticipo al comandante D . .losé Sevilln, que falleció, y cuyos
haberes había recibido el interesado de la. C~ del batallón fijo
de Artilleríade Puerto Rico, el REY (q. D. g.), y' en su nombre
la REINA Regente del Reino, dé conformidad. con lo informado
por el Consejo Supremo dé Guerra y Marina, en acordada de 29
de Mayo anrerior, ha tenido á bien disponer que, con arreglo á
10 expresado en la real orden en que se disponía la forma de ve-
rificar ,este reinte~ro, se autorice al expresado capitán para en-'
tregar en la Caja General de Uítramar, en primer término, el
abonaré de 106'99 pesos que resultaron de alcances en" aquel
ejército al comandante D. José Sevilla, y después en títulos de
la Deuda del personal de la Isla, ó en su defecto, en documentos
de créditos suficientes á completar la equivalencia á los 400 pesos
oro de que es responsable; y previo aviso de la Caja General dé
Ultramar de haberse verificado la operación, podrán ser dsvuel-
tas al recurrente' cuantas cantidades se le hayan 'des~oado de
sus sueldos, para responder á dicha deuda, <) bien c . ·uUtJ.,I'lin.:
Ipracticándose los descuentos para reintegrar aquel ji'a:rgo~.:,~ásod. 110 ltacerlo en la formaíndicada. . i;:, , /' :>, ,:(',5'~f>'; 'p/" o
I
O'RYAN
de Guerra y Ha-
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el capi-
tán de la escala de reserva del arma de Infantería, ,perteneciente
al batallón Depósito de Inca núm. 140, D. José lluitOl't San-
coI.o, en solicitud de su retiro para Palma de Mallorca, el REY
(q. D. g.),y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á la expresada solicitud, disponiendo que el
referido capitán sea baja en el arma á gue pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele el sueldo
provisional de 300 pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del
de su empleo, con el aumento del tercio de su haber, como com-
prendido en el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de
de Julio de 1885 (C. L. núm. 295) y' real orden de ,26 de Marzo
de 1887 (C. L. núm. 135), cuya cantidad deberá satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia confor-
me al citado artículo y al 106del reglamento de empleados civi-
les de 3 de Junio de 1866, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y. Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en defini-
tíva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada
solicitud.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsíguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3
de Julio de 1888.
Señor Capitán general de "'-ragóu.
Sellor Presidente del Conilejo Supremo
..lna ,
Revietas
DlltllCCIÓN GEXBRAL D. ('J.A.RABl8!I_O~
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de Febrero ultimo, 'promovida por el capitán
de Carabineros, retirado, D. Ramón Calvo y"'-cerillo en so-
licitud.de que se le conceda el derecho á justificar de oficio, para
el percibo de sus haberes, como comprendido en el real decreto
de 26 de Enero del' año actual (C. L. núm. 44), S; M. el REY
{q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino de con-
formidad con el parecer emitido por el Consejo Supremo de Gue-
r~a y Marina, en acordada de 28 de Mayo anterior, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, en atención á reunir
las condiciones prefijadas en ia mencionada disposición.
D.e r?al orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y efectos
consIgmentes.-Dios guarde á V, E. muchos años.-Madrid 30
de Junio de 1888.
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De -real ord en lo digo á V. R . para su 'conocimiento .y demás
efectos.-Dios guardeá V. E . muchos años.-Madrid 2 de Ju-
lio de 1888:
Señor Capitán general de la bln de C)uba,
Señores Presidente del tJoose.io S"-pI'cmo .le Gnerl'o y Ma-
riua, Capi tán general de la Isla de I"uel'to Rieo, Director
general de ,l. d m in ist r a e ió lI Militar' é Inspector de la (~aja
6 ene,';\[ deUItI'amal',
DIRECCIÓN GENERAL DE el< BALLERÍA
Excmo. Sr.:-& vista de la instancia promovida, con fecha
23 de Mayo último, por el alférez del regimiento Cazadores de
Albuera, ' 16 de Caballería, O, José Jbría C:baeón y Jinte-
quera, en solicitud de relief y abono de la paga correspondiente
&1 mes de Febrero del año actual, que le fué deducida por no ha-
berse -íncorporado á su . r egimiento: y t eniendo en cuenta que
este oflcial ha justificado en debida forma su situación de enfer-
mo en aquel mes, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por V. B.,
ha tenido á bien conceder el relief solicitado; con abono del suel-
do que se menciona.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guar de á Y. E. muchos años.-Madrid 3 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Adnlintstrt\eión illiUtu,t', .
Tra.nsportes
l:olUnSEORETARÍA.-SEOCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. :-En vista de la documentada instancia que
promueve el oficial primero de Administración Militar, con des-
tino en esa plaza, D. Mignel DiVAS y Itlulet, en súplica de que
se le abone el importe de su' pasaj e de regreso á España, desde
Puerto Rico, en cuyo ejé rc ito causó baja por enfermo en el a110
1885; teniendo en cuenta que la enfermedad que padecía el inte-
resado no revestía los caracteres: que determina el ar to 25 de
la s ins trucciones de 16 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), el REY
(q. D. g . ), Y en su nombre lá REINA R egente del Reino, no ha
ten ido á bien acceder á lo solicitado, por care cer el r ecurrente de
dere cho á elle, .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento s demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de 1\'a"al'l·a.
Señor Direct.or general de ":dmbdstl'ueión illilital'.
Vueltas al eer-vícío
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sro:-En vista de la instancia promovida por el
carabinero , licen ciado, liDtODio (j1U'mona iMneíns, en súplica
de su vuelta al Cuerpo, á fin de obtener derecho á retiro, S. M.
el R EY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha ser vido desestimar la mencionada instancia, de conformi-
dad con lo expuesto por el Director general de .Carabineros.
De real orden 10 digo á V..E. para su conocimiento y el del
iritere~ado, que manifiesta estar avecind ado en Alieante.i--Dlos
~~~~'(}8 á,V- ·'R ·lÚ.?~.os mios.-Madrid 30 de Jnnio de 1888.
- ' . . '.," O'RYAN
S~l1ord'a~h~~l de "aleo~¡a,
'. ';
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Zonas polém.ica.s
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIER:OS
.Excmo. .Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 de Junio último, promovida por los Señores
Erize, Sal'asa y ( ;ompnñíll, en súpli ca de autorización para
construir dos barracones de madera en la ter cera zona de esa
plaza, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINAR eg-ente del
R eino, se ha servido conceder el per miso que se solicita, siem-
pre que las obras queden sujetas á las disp osiciones vi gente s
sobre edificaci ón en las zonas polémicas de las plazas de guerr a .
De real or den lo dig-o á V. E. para su cono cimiento yel do
los interesados.e-Dios guarde á V. R. muchos años.e-Madr id 2
de Julio de 1888.
O' RYAN
-Señor Capitán general de Nava....a.
Excmo. Sr.:'-En vista de la instan cia que V. E. eur so á este
Mini sterio en 8 de Mayo últi mo, promovid a por n. Ro§~~do
~opieo l "íllm', en súplica d(-Jautorízaoí ónpara explotar una
cantera y arenera comprendidas dentro del pol ígono de excep-
ción en la pr imera zona polémica del castillo de la P alma de la
plaza del Fer rol j el REY (q, D. g.), yen su. nombre la R EINA
R egente del Reino, se-ha servido conceder el perm iso que se so-
licita, siempre que las escavaci ones r esultantes de la explota-
ción tengan sufondo en planos inclinados ha ciala 'carretera que
conduce desde el mencionado castillo al BaIlo, .de tal.forma que
pueda ser visto todo el interior de dichas depresiones desde la
referida vía, y quedando suj etas las obras á las disposiciones
que rigen sobre zonas polémíoas en las plazas de guer ra. .
o De r eal orden lo digo á V. E para su conocimiento y el del
interesado o-Dios guar de á V. E . . muchos años.e-Madrid -2 de
Julio de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Galleia.
el Re u LAR ES Y Dl·S P o S1e ION ES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Ascerisoe
DIRECCIÓN GENERAL DE INFA:¡"'"TERÍA
Con antigü edad de 20 de Junio último, he tenido á bien apro-
bar los nombrami entos de sargentos de segu nda clase á favor de
los cabos primeros (le ese Cuerpo nafael Domiognez l~isoe­
ro y Juan Iteyes l!IIellítez. .
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los inte-
resados.c-Díos guarde á V. S. muchos años .-Madrid 6 de
Julio de 1888.
El Director genera l interino,
CHINOHILLA
Señor Coronel del regimiento de .-avín, núm. áO.
Con antigüedad de 1.0del actu al, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero Félix Uodl"guez López.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento JT el del Interesa-
do.-Dios guarde á V. S. much os aftoso-Madrid 6 de Julio
de 1888.
El Director gen eral interino,
CHINCHILLA
Señor Cor onel del regimiento de Baleares, núsu, ..~.
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Con antigüedad de 2 del actual , he tenido á bien apr obar el
~ norobralllientci de sargento de segunda clase, á favor del caboprimero de ese Cuerpo Pe(h'o ;'''llsenal Gm·cia. .Lo comunico á V. S. p ára su conocimiento J' del interesado.
-Dios guarde á V. S. muchos años .-Madrid 6 de Julio de.1888.
El Director general ínter lno,
CHINCHII.LA
Señor Coronel del regimiento de f.;aslilin, mimo 16.
Oorrrietorrea
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-F.n vlrtud de las facultades que me concede la
real or den circular de '7 de Abril de 1876, he conferido un mes
iléco utisión del ser vicio, con todo el sueldo, para Orens~ y Pon-
tevedra, al médico primero , mayor pers onal, n. "otooio IIm'-
mitIn )' .,l.l n lr e z, destinado en la Secretar ía de esta -Dir ecci ón '
General,
Madrid 4 de Julio de 1888.
GÁ!>II R
Excmo. Señor Director general de ~dmin¡sh'l\eióu 1Ilmtar.
Excmos. Señores Capitán general de Galieia y Director Sub-
inspector de dicho 9i'¡¡(I'i(o.
. Oontabilidad '
DIRECCIÓN {j E NER AL DE CABALI ,ER ÍA
Cir culat'.-:-Habiendo acudido á mi autoridad alg unos jefes
de Cuerpo, consultando las dudas que se les ocurren al llevar á
efecto la circular de 5 de Junio próximo pasado, dictada para el
mej or cumplimiento de lo dispuesto en la r eal or den de 24 de
S optiembrs último, y mientras por la super ior idad se r esuel-
ve lo propuesto por la Junta creada para ' redactar las r efor-
mas que han de sufrir los reglamentos, he tenido á bien dis-
poner :
LO Con arreglo á lo prevenido en el artí culo 2.° de dicha cir-
cular, los coroneles 6 primer os j efes de los Cuerpos se har án
cargo de la pri mer a llave de caja, el comandante mayor de la
segun da y el capitán cajer o de la tercera .
En 10 >1 regimientos de R eserva en que, por su reducido porso-
sonal de capitanes, desempeñaba las funciones do cajero un te-
niente, por tener el comandante la primera llave, pasará.ésta al
primer jefe. la segunda al co manda nte , que ser á el mayor, y' la
tercera la conse rvará el cajer o, que será de laclaso de capitán.
2.° Los cargos que, por suministro, han dehacer so mensual-
mente ú las clases de tropa, serán los que expresa la tari fa nú-
mero 1, que acompaña á dicha circular; per o cuan do alguno de
éllos pase á los hospit ales, sólo se ent regará en mano la ter-
cera parte de su haber á los sargentos, y los 20 céntimos de '
sobras á los demás individuos, cargándoles en distribución
c~anto les corresponda, y dando de ent rada en el fondo de dep ó-
SItos la diferelIcia, hasta que se resuelva su ulterior aplicación.
Los premios, pluses de reenganche J' pensiones de cru ces de que
se hal1al'en en posesión, los ser án entregados en mano.
3." A las prendas que, r on arre/d o al artículo 9.°, han de 1le-
y:u-se los iudivirluos que hagan uso' de licencia, no ha de aumen-
t:l1'I'elcs el tiempo do servicio , pu esto que han do cont inuar en
su poder; pero sí ft las que ent reguen en el escuadr ón, J' que ira
han d0 usar mientras duro aquélla.
4,° A. los inrlivifluos que se hallan en filas y han satisfecho
con su masita las prendas menor es que están usando, se les en-
treg,al'án otr as, con cargo al fondo común de vestuario, cuando
aq~el1as hayan cumplido el tiempo de duraci ón que ahora se les
scnala .Y su ,estado 10 hiciese necesario; teniendo presente para
S~l clasI:ficación las últimas que se les hayan suministrado, y que
'SI ale . d' .
. .. ~Ull, m IVldgo tiene duplicadas llrendas ~u.e las prevenidas
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por reglam ento, éstas, como de su propiedad , podrá disponer <1 ,~
éllas á su puse á la r eserva.
5.° Los alcances que r esulten á los individuos, por :fin del
cuar to trimestre del año económico de 1887·88, á que se refi~re
.el artículo 2'1, pasarán al fondo individual de economías, J cou
lo que mensualmente les r esulte, que se irá aglomerando á sus
ajustes, les será entregado á su pase á la primera r eserva, con
arreglo á lo prevenido en el artículo 13 del reglamen to aprobado
por real orden de 16 de Octubre de 1886.
6.° Los gastos que ocasionen las pequeñ as recomposíciones
que se hagan en las prendas J' efectos, sin solicitar mi autoriza-
ci ón, se cargar án al material, con aplicación al fondo común (In
vestuario ó entretenimiento , según corresponda; y el primero de
dichos fondos sufra gará también el gasto del lavado de la r opa
blanca, semanalme nte, y él de la lim pieza de las prendas que en-
treguen los individuos al ser baja en el Cuerpo . .




Oontinuación en , el servicio y reenganches
DI R ECCIÓ N GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
Cuerpo, (~eemo .l1lerino. ICuiz, en la instancia que V. S . nre
cursó, con su informe de 15 de Junio último, he tenido por
conveniente concederle la continuación en el ser vicio por ti em-
po indeterminado, sin perj uicio de que podrá ·rescindir el cou.-
promiso que contraiga al finalizar cada año; debiendo, por lo
que r especta al premio y plu ses, atenerse á lo que r esuelva, en
definitiva el Consejo de Redenciones y Engan ches, á cuyo cen-
tro deberá V. S. consultarlo.
Dios guarde á V. S . much os añcs.v-Madrid 4 de Julio de 1888.
El Director genera l interino,
CH I NCHU.LA
Señor Coronel del regimiento del Infante, uúm, á.
En vista de la instancia promovid a por el sargento primero
de ese Cuerp o, ",alln Gargallo Gil, en súplica de r enovar su
. compromiso por un año, según preceptúa el ar tículo 11 del r eal
decr eto de 20 de Julio de 1885 (C. L. núm. 284), he tenido por
conveniente concederle el re enganch e que solicita, una vez que
no ha desmerecido en su conducta , aplicación y demás condi cío-
nl;ls prevenid as par a continuar en las ñlas, desde que se le otorgó
dicha gracia, con arreglo al artículo 10 del exp resado decreto.
Dios guardo á V. S. muchos años .-Madrid 4 de Julio de
18&'l.
El Director ge neral in t erino,
CHINCH ILLA
Señor Coronel delregimiento de Covlulongn, núm. "j.
Accediendo á lo solicitarlo por el sa rgento segundo de ese
Cuerpo , Emilio "-lllguero Vega, en la instan cia cursada por
V, S., con informe de 22 de J unio últi mo, he tenido á bien con-
ceder le l a contin uaci ón en acti vo, hasta que obtenga el destino
civil que le cor responda, el cual solicit ará oportuname nte , se-
gún 10 dispuesto en el ar tículo 8.° del r eal decreto de 27 de Oe-
tubro de 1886(O, L. núm-. 4.53).
Dios guarde á V. S. muchos años.- Madr id 4 de Julio de 1888.
El Director ge neral interi no,
CHINCHIl.LA
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Reuniendo el sarge nto segundo de ese Depósito, TeodOl'o
Cas:ulo Tor.'ublnno, las circunstancias prevenidas para con-
tinuaren activo, he tenido á bien concederle la renovación por
el segundo año del primer período de r eenganche, con arreglo al
. arto 4." del real decreto de 2i de Octubre de 1886 (C. L. n úm. 41'3),
Lo comunieo á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do, como resultado de su instan cia.- Dios guardo á V. S, muchos
año3.-Madrid 6 de Julio de 1888.
El Dírectcr general interi no,
OHINCHILLA
Señor primer Jefe del I)epósito de Bandera y Embarque
para Ultramar, de Santander. .
Destinos
DIRECCIÓN· GENERAL' DE INFANTERÍA
He dispuesto que el maestro de cornetas, Enstaslo ~¡eto
Suereum, procedente del ejército de Puerto Rico, que desem-
barcó el día 22 de Junio último y que ha ido á fijar su residen-
.. " .~
. " ./.'J(' ''' ''"_~~''~'
i .'
, ."
~. -'t. . ': ':'
cia á Pamplona (Navarra). sea -destinado, como agregado, al
Cuerpo de su mando. .
Lo digo á V. S: para au'couoclmientov--Dlos guarde á V. S.
muchos años.e-Madrid 6 de Julio de 1888.
El Director genernl interino,
CHINCHILLA
Señor' Coronel del reg-imiento de la Constitución n úm. 29.
He dispuesto que el sargento primero.D. Dillulo Salazar
Asen.jo, pro cedente del ej ército de Cuba, que desembarc ó el día
22 de Junio último, y que reside en Colmenar (Madrid), sea des-
tinado al segundo batallón de ese Cuerpo, para el percibo de sus
haberes, quedando afecto á 'lá zona militar de Getafe.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.e-Dios' guarde.á V S.
muchos añosv--Madrid 6 de Julio de 1888.
El Director gen eral interino,
CHINCIlILLA
Señor Coronel del regimiento de Andalucía ntim. áá.
IMPRENTA y . LITOGl\AFÍA .DEL DEPÓSITO DE I>A. .GUERRA.
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